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VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse für die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise w~den aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustêindigen amtlichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreiset des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europêiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgrupp~ zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
für Rinder die t guten • sowie die t mittelguten « Quai i· 
têiten umfassen. Für Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwêirtig durch· 
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- ais auch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstêindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQBtem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jewei ls letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail •Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. La présente publication per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré-
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une «bonne qualitét et une «qualité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orgt: et de l'avoine fourra-
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des d~nées i 1 est 
conseillé de se référer à l'édition la plus récente. 
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Belm lntematlonalen Wëihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire lntemational 
(gültig ab/valable à partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unité monétaire 
Land/Pays 
100 DM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC = 
B.R. DEUTSCHLAND DM • - 81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf • 
123,427 
-
0,790 136,383 .9,874 4-93,706 
ITALIA lire 
• 
15 625,0 12 659,4-
-
17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
•· 90,500 73, 323 0,579 - 7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
• 1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 
• 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 -
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Land PrelHrlluteNngen 
• 
1 
'i i :1 d ... d 
um DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSCHLAHD ni Vorladestatlœ, Durch1chnltt1· 02 DM 
..,.n1a1 1964 DM 
1961/8l Frf 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION Il 11 )961/8' Frf pour uno ..,alité standard 
1963/~ Frf 
1982 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 1963 Lire ITALIA alla promzlœo quotatl nollo piano 
di 10 provlnclo 
1964 Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 FI. NEDERLAND (al boordorll) dooran11kwalitoit 1963 
op buis 171 wcht 
1964 FI. 
1962 Fli 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 Fli dans lu rfglœ1 aul..,.t lu 
BELGI! 5 marchés rf!Jllateura clu paya 1964 Fli 
1962 Flbg 
LUXEMBOORG PRIX NET A LA PROOUCTION so 1963 Flbg 
1964 Flbg 
1962 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frol Vorlad11tatiœ, Durch1chnitt1• 02 1963 DM 
..,.1rn11 
1964 DM 
981/82 DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION Il 11 961/63 DM pour un• "1•lité standard 
963/M DM 
1962 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 ITALIA alla promzlono "1•1alf nollo piano 21 DM 
di 10 provlnclo 19&1 DM 
1962 DM 
TELERSPRIJZEN 
1963 NEDERLAND (al boonlorlj) dooran11kwalit.it 31 DM 
op bo1i1 171 wcht 1964 DM 
lll62 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans lu rfglœ1 sui"""! loa 41 1963 DM 5 marchés rf1J1lateura " paya 1964 DM 
1962 DM 
LUXEMBOORG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1963 DM 
1964 OM 
! 
i 
Pay• Ditall• concernant I•• prl• l ! j ., J 'i :> 
WEICHWEIZEH 
(EneugorpniH) 
*' .~ 
.. !"@ ti Januar februar Mira 
44,32 44,IZ 44,52 44,95 
44,01 44,18 44,53 44,97 
"·54 "·83 "·83 
39,911 41,36 41,74 39,27 
41,73 41,53 42,06 42,45 
43,u 43,48 43,55 
8 651 8 7lZ 8 695 8 687 
8 928 8 949 7 OZ7 1m 
7 233 7~ 7 349 
JJ,99 31,15 31,45 31,ml 
32.98 32,SO 32,SO 33,10 
34,SO 34,35 33,45 
472,4 480,3 483,5 483,4 
472,0 465,D 472,1 472,8 
480,2 482,3 482,6 
531 5112 913 914 
550 552 558 561 
"·32 "·12 "·52 "·95 
44,01 "·16 44,53 "·97 
"·54 "·63 "·83 
32.39 33 SI 33,82 31 82 
33,81 33,73 34,08 34,19 
35,02 35,23 35,28 
42,57 43,02 42,85 42,80 
44,34 44,47 44,97 45,42 
46,29 47,36 47,03 
34,24 34,42 34,75 35,25 
3644 35 91 35.91 36 57 
38,12 37,96 36.96 
37,111 38,42 38,68 38,87 
37,8 37,lll 37,8 37,8 
38,42 38,58 38 61 
41,8 W,18 I0,24 I0,32 
44,00 44,18 
"·48 44,111 
lon•l•r ,..,,,., mars 
11 
BLE TENDRE 
(Prl• a la production) 
p,.1 .. /IOOk9 
Ap~I Moi Juni Jull Au., •• S.pt. 
°"'°""' 
Nov. o. •. 
45,ID 45,85 46,29 46,10 41,97 42,36 42,88 43,38 43,il 
45,2S 45,57 45,TI 4Z,65 41,82 42,23 43,ll 43,84 44,24 
45,14 
39,27 39,Zl 39,Zl 39,27 W,Z1 I0,31 W,35 41,82 41,17 
42,87 43,JJ 43,84 W,73 41,lZ 41,84 42,47 42,69 42,116 
43,20 
8 749 8 ni 8 866 8 348 8 361 8 45' 81114 8~1 A 787 
7181 7 231 7157 8 9J5 9821 8 666 8 765 8926 7 OZ7 
32,10 . 29,75 29,85 JJ,15 JJ,95 31,75 
33,JJ . 3Ul 3Ul 33 JI 34,15 34,25 
484,8 484,1 482,5 481,8 481,9 450,5 454,D 4511,4 459,D 
483,1 488,D 4!11,4 4!11,0 455,0 453,2 458,4 464,9 4TI,Z 
494,2 
506 918 487 530 530 535 5ID 544 548 
564 568 572 530 530 535 540 5" 548 
45,W 45,85 46,29 46.19 41.97 42 36 42 88 43.38 43.ml 
45,2S 45,57 45,TI 42,65 41,82 42,23 43,ll 43,84 "·24 
45,14 
31 82 31 82 31.82 31.82 32.63 32.66 32 69 33 88 33.36 
34;73 35,08 35,52 33,oo 33,W n,111 34,41 34,59 34, 73 
JS,62 
43,19 43,46 43,94 W,63 I0,71 41,29 42,27 43,lZ . 43," 
45,96 46,32 45,80 41,63 42,37 42,66 43,JJ 44,33 44,97 
35,47 32,87 32,98 33,31 34,lll 35,08 
)j 80 . 35.14 35.25 36 80 37.ll 37,85 
38,78 38,73 38,lll 38,54 37,43 38,04 36,32 36 51 36.72 
38,8 39,D 39,2 39,Z 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
39,54 
W,48 ID,64 38,96 42,W 42,W 42,80 43,lll 43,52 43,9' 
45,12 45,44 45,16 42,ID 42,IO 42,80 43,LO 43,52 43,84 
..... mol fuln juillet août .. ,t. acta lue .... déc. 
Prlx/100 kg 
1) A• 1.L1962r t•tchltater p,.,, 4urch t.rechnunt ••• ,.wopnn Ourchschnltt• .. , ln 25 DUqewihltm 0..p•rtll-nfl •• MonatHnù fHts .. '-'lten PrelH (A•1alaen un4 Koaten au LHten der Enr:eupr - .c.U ffr11 - ô-
,.a09 .. ).A•1.7.19631 t•tchiita•r p,.fa 4urch 1.,.chnunt ••• ,.wogenen Durchachnlth 4er ln 30 •i..gewlhlten O.pa,,.mMfl ln 4er Mltt• 4H Monott fe•1•1t1llten PrelH (A•111Mn un4 Kea .. n au LHten ... Eraeugera -
YOrlluflt ait .c.n ffrs M.-.rtet - •ltteao,.n), Die A•taben klnnen lecloch •m Wlrt1~hlfhl•hrHencle GegenataN Yon lerlchtlgWl .. n Hln urul 4amlt p,.l•N•ltlonen herllelfühten /A portlr 4u 1..S.19621 prl• Hilmi porl• 
..,-nne ponMr'9 •••pria 4• I• .,.lire Mmoln• clu •I• conat•ti• clans IH 25 4i••"-"" t6molna (taxH •• fralt •ch.,..••• procluctl'"' 1 4.15 FF cliclultt). A partir du 1·7·19631 pria ettlm6 par le •renne ponclirM 
cln pria en alllH 4- •la, conatetit clon1 lea 30 • .,.,._.,.,. "molnt ( .... ,et "911 •charte il• ,,oducteYn pNYltolr••nt i•alu6a i .C.J2 Ff clUulll). Mali CH chertH sont autcaptl•IH 4'1tr. r.ctlfléet en fin P 
campa .. , ce •ul •htneralt une ,...,ltlon cl• pria. 
Quellenwraelchnlt .uf •r letat9n S.lte /Sourn• 1 "''la c19rnlire ,.,.. 
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Land PreiHrlêluterunpn 
.! 
'i ~ & 
1982 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Verladestatian, O.rchschnitts· 02 1963 qvalitilt l!IM 
1961/6: 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1961/8: pour une qualité standard 
963/6' 
PREZZI MEDl NAZIONALI 21 
1982 
ITALIA alla produzlono qvotati nollo piano 21 1963 
dl 10 provinclo 1964 
TELERSPRIJZEN SI 
1962 
NEDERLAND (al boerdorlj) doorsnHkwaliteit 31 1963 
op bosis 171 vocht 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
41 41 1963 dans los réglons suivant los 
BELGIË 5 marchés ré~bteurs cl! pays 
1964 
1982 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Vorladostatian, DurchschniHs· 02 1963 qvalitilt 1964 
961/l!l 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 ~113 pour une qualité standard 
963/84 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1982 
ITALIA allo produziono quotati nollo plouo 21 1963 
di 10 provlncio 
1964 
1962 
TELERSPRIJZEN Sl 31 1963 NEDERLAND (of bo.rdorij) doorsnHkwoliteit 
op bosls 171 vocht 1964 
1982 
BELGIQUF PRIX A LA PRODUCTION 4> 
BELGIE dans los réglons suivant los 41 1963 5 morchb ré~lateurs cl! pays 
1964 
Poya Dihllla conc•mant IH pria 
! 
·I J ~ 
i 
i 
:; 
J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lir• 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
. DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
li 
E 
'! 
ë 
:> 
:: 
i 
.i 
.. 
!i i. 
., -i 
38,04 
38,~ 
31,88 
35,33 
un 
H34 
27 n 
21 n 
4113,5 
387,3 
38,04 
38,9' 
25,83 
28,62 
31,9' 
31,58 
Jl,68 
31,69 
32,211 
Jl,98 
l~ li 
GER STE 
·(Eruugel)IRiH) 
Januar Febcvar 
37,08 37,11 
411,U 411,M 
38,98 39,0& 
32,97 33,33 
38,31 35,n 
33,27 33,25 
H58 '875 
5 006 5 OSO 
Ulll 4 911> 
27 Jl 2H5 
29,3l 28,llJ 
27,00 26,llJ 
420,9 415,3 
4117,8 ~.3 
392,0 387,0 
37.08 37 11 
411,47 411,84 
38,!ll 39,09 
26,71 27,W 
Zll,'2 28,9' 
26,96 26,9' 
31,08 31,ai 
32,04 32,32 
31,87 31,87 
Jl,17 Jl,33 
32,27 31,38 
30,83 29,61 
33,87 33,22 
32,81 32,02 
31,36 Jl,98 
Janvier février 
ORGE 
(Prix i la production) 
M!rz 
37,23 
411,SZ 
39,26 
31,35 
35,10 
33,'2 
H74 
5108 
5 081 
27 Sl 
27,65 
26,lll 
4119,8 
393,3 
387,8 
37.23 
411,SZ 
39,26 
25,411 
28,92 
27,08 
31 19 
32,&Z 
32,SZ 
30,SO 
30,SS 
29,61 
32,78 
31,48 
31,01 
mara 
Prehe/ 100 k1 
Ap~I Mal Jvnl Jull Au~ ... Sept. Olctober Nov. Oea. 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,M 38,59 38,17 39,58 39,92 
411,Jl 411,07 »,49 37,33 38,84 37,25 37,72 38,H 38,47 
39,'8 
31,35 31,35 31,35 31,35 33,58 34,19 35,02 35,71 38,27 
35,73 35,17 ~.113 31,38 31,38 31,» 32,88 32,75 33,02 
34,28 
'992 5 168 5002 H94 4957 un 5 090 5133 5 078 
5 Ozt 5 048 4 845 H61 4&17 4895 487' 4913 un 
28,lll . 28,15 27,45 26-~ 27 85 28 SS 
27,05 27,35 27,'5 27,Sl 27,10 27,SO 
420,D . . . 4117,D 311),8 382,5 392,5 4113,D 
391,5 398,D 393,3 m,1 387,5 373,9 387,1 311l,2 387,8 
393,3 
37 22 37 Zll 37.» 37 51 38 M 'llr.11 '111.Ql 'Ill qi ... ., 
411,Jl 411,D7 39,49 37,33 38,84 37,'5 31,n 38 14 38,U 
39,'8 
25,411 25,llJ 25,411 '5,411 27,21 211,19 28,37 28,93 29,» 
28,93 28,49 21,œ 25,'2 25,41 25,'3 28.M 28 53 26 75 
21,n 
31 95 33.Da 32 01 31.32 31.72 31.82 ,, •1 ,, JI<. ,., .. , 
32,13 32,29 31,01 Zll,83 29,SS 31,33 31,19 31,4' 31,92 
31,82 . 31,ll 30,33 29,n 30,77 31,SS 
29,89 . 30,22 30,33 Jl,SO 30,81 J),39 
33,80 . . . 32,58 Jl,4' 30,lll 31,411 32,24 
31,32 31,68 31,48 30,22 Zll,411 29,91 30,25 Jl,'2 31,Dl 
31,18 
ovttl mol juin juillet aoGt ••pt. octoltre no•. die. 
P~x/100 k1 
1) Alt 1.1.19621 ,..chltater p,.11 Mch S.rechnun1 dH .. wogenen Durduchnltts cler ln 16 ouuewihl .. n D•portemmtt emMonatHnde featpstelltm PrelH(Alt9abenuncl Kosten su Laa .. n der Eruuter - 2,95 ffra ...... 
aopn). Alt 1.7.19'31 IHchitahir Prel1 clurch lerechnvn1 des IJl•at•nen Durchschnlttt cler ln 30 •u1,..ihlt.., O.pelf•menta ln der Min. clH Monata '-•"9•,.11 .. n PNIH (A!ipt.n uncl Koa,.n au Laa• cl•• Eruu .. tl• 
varlluflt ait J.97 ffra Nwertltt - alttez09en). Die Altpllen klM.., l•clach am WlrtschaftalahNHnil• Ge111n1tm1cl won lerfchtl1un,.n aeln -.ncl clamlt Prelarnlslanen herilelrahren /A partir du 1·S.1'62r pria Hthû por I• 
moyenne ponclirie cl.a pria cle la clernlir• Hmaln• du mola con1tat61 clan• t .. 16 cl6partem11nt1 t9malna (fana et fNla è char,. cl" praiucteurs 1 2,95 ff lliclulta). A portlr clu 1·7·19631 pria HtllM par le moyenne pon-
d6rie de• pria en allleu cle mofa, can1tat41 clans IH 3D cl6partit••t• .. moins (taxes et frai• è charlJI dea proch1c .. ur1 prevlaolrement halu61 è J,97 FF diclulta). Mol• CH chargea 1m1t auaceptlltln cl'lm rectlfl6H • fla 
cle campa;ne, c• qui •ntrefnetalt une revl1lon des pria. 
2) •On:• YHtlt... 3) •Alle, ... ,... 4) eOr1• cl'6th. 
Ov.llen'Nraelchnla ouf Hr leb .. n S.lte / SaurcH I voir le demlère pa!JI. 11 
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Land Pr•i Hrl8uterun;en 
.! 
"i i & .., 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Verladesmtion, Durchschnitts· 02 1963 qualiliit 
196' 
961'&: 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 lœil&: pour unt qualiN standard 
19113/&i 
11162 
PREZZI llEDI NAZIOHALI lQQ ITALIA alla produziano quamtf nollo pion• 21 
di 9 pro.tncio 
196' 
TELERSPRIJZEN 
1962 
NEDERLAHD (al Loonlorll) do«1notkwalitoit 31 1963 
op liasls 151 vocht 
1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 
BELGIË dans IH l'églons "'lwnt IH 1963 5 1111rdaés iiFlatoon du pays 
1~ 
1962 
B.R. ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrti Vorladoshltion, Durclischnitts· 02 1963 quoliliit 
1~ 
!1131/B: 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 '*'1/63 pour une qualiN shlndard 
963/FJi 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produ1lono quotati ntlle pion• 21 1963 
di 9 provin< ie 
19M 
1962 
TELERSPRIJZEN 31 1953 NEDERLAND (al boordorij) do«1notkwaliloit 
op basis 151 vocht l!IM 
1992 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dans IH régions suhant lu 41 1963 BELGIË 5 morclih ri1P1lalours du pays 
10~ 
Po y a Détalla concernant IH prl• 
! .1 
J l 
~ 
~ 
1 
-i 
DM 3-\,0, 
DM 30,23 
DM 
Frf 33 83 
Frf 35,,5 
Frf 
Llrt '207 
Lire uœ 
Lire 
FI. 26,119 
FI. 25.'9 
FI. 
Fit 3111,1 
Fb S,8 
Fb 
DM ;).\"°' 
DM 38,23 
DM 
DM Z7,40 
DM 28 72 
DM 
DM 27,Jl 
DM 31,35 
DM 
DM '1.8,83 
DM 28 17 
OM 
DM Jl,'9 
DM 28.78 
DM 
! 
i 
1 I.! 
., H ë :::1 
HAFER 
(Erz .. prprtlso) 
Januar Febrvar 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
32.00 37.00 
38,00 311,00 
25,00 21,!ll 
UZ7 3968 
'1111' 5 011 
518' 5 n2 
25,fll 25,65 
Z7,15 26,10 
25,40 23,11 
379.' 3111,, 
387,e 382,1 
5,5 3'7,3 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
25,93 29,911 
Jl,79 29,17 
31,26 17,,2 
25,71 25,IO 
31 32 32.07 
33,18 32..01 
'1.8,'l.8 '1.8,3' 
29,72 28,02 
28,D7 26,Jl 
Jl,35 Jl,11 
31.lJl J) 93 
28,36 Z7,78 
tanvler ......... , 
Mira 
33,Z7 
38,17 
35,(ll 
35.00 
38,00 
21,!ll 
3 935 
5 lll 
5129 
26,11 
25,11 
23,il 
3111,7 
m,o 
:ir.z.• 
33,27 
38,17 
35,(ll 
28,35 
29 17 
17,'2 
25,18 
32 °' 
32,83 
29,!ll 
28,w 
26,,1 
Jl,'9 
29 8' 
Z7 ~3 
..... 
AVOINE 
(Pria à la production) 
PrtiH/100 kt 
A,rtl Mol Junl Jull lw~at Sopt, 
°"'°""' 
Nev. o. •. 
33,'3 33,lll 33,7, J.\,31 33,12 J.\,33 :ir.,11 35.'1 38,!ll 
38,0S 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 :ir.,37 :ir.,7, 35,le 
36,37 
39.00 40.00 ,1.!ll ,1.!ll 311.00 38.00 ~.OO noo 39.m 
:ir.,oo 32,W 32,W Jl,00 28,oo 28,00 '1.8,00 Z7,00 Z7,!ll 
23.50 
H35 '115 '152 '19' '102 H72 
'°'' 
HlO '702 
51111 5060 U75 H50 Ul' UZ7 '913 He& '991 
28,11 . . 26,00 25,10 2,,111 25,11 2B,11 
25,11 . . . 25,!iD Z\,Jl 25,15 Z\,111 25,35 
'23,8 '3S,O . . 363,3 3'1,2 5,D 3115,3 311,7 
372,11 371,11 ·351,5 M,1 3'5..8 340,7 :ir.2.0 ~· N,8 
:ir.z.g 
33.'3 33,fll 33,7' 3',31 33,12 :ir.,33 :ir.,lll 35,,1 38,51 
38,œ 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 3',37 :ir.,n 35,1~ 
36,37 
31,SI 32,IO 33,92 33,92 29,17 29,17 28.:ir. 29.911 J) 79 
Z7 SS 25 93 25,13 Z\.31 22.119 22119 2211!1 21.88 22.'l.8 
IQ Ill 
25,82 26,3' 26,57 26,8' 26,M 28,llZ 29,75 Jl,1, Jl,'8 
33 15 32 '2 29.IZ 28.'8 29,Sl J) 811 31 " 31.10 31,9' 
31,71 . . . 28,73 Z7.73 Z718 28.IZ 29.!ll 
28,!ie . . . 28,18 26,85 Z7,111 Z7,W 28,01 
33,11 :ir.,11 . . 29,07 27,9' '1.8,32 29,22 Jl,'5 
29 lll 29 ea '/.8.8' Z7 85 '1 M '1,. '1,,. 17511 '1 .. 
Z7,,3 
...... mol l•ln lvlllot ooût Hpt0 octobre nov. 4ic. 
Prlx/100 kt 
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'i 
.. cf ... 
19112 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSOILAND Dor!mund 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 ~981/&: 
FRANCE (prix do gros) départ organisme 11 ~9tl2/a: stockavr (ONIC) pour Io pays ontior 
- 2mo quinzaine .li mois - ~11113/91 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA per vagon1 o autocarro o cl1tema 
complot! lia11 Milano 
22 19113 
1964 
l!liZ 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 111113 Notorlngon Rottenlam11 boun 
1964 
l!liZ 
BELGlrE PRIX DE GROS départ nigoco, mayonno do 41 111113 BELGI cinq bounu 
1964 
WXEMBOORG 
111112 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 19113 DEUTSOILAND Dortmund 
lllftl 
oPRIX DE RETROCESSION• 11 1981/a; 
FRANCE (prix do gros) départ 0f90ni1110 11 1962/&: stock011r (ONIC) pour Io pays ontlot 
- 2me quinzaine du moia - ~CIR'l/RI 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 
19113 ITALIA per vagon1 o autocorro o ci1tem11 22 
comploti ba11 Mllano 
1964 
111112 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 19113 Notorlngon Rottordam11 boun 
1~ 
1962 
BELGl~UE PRIX DE GROS di part nigoco, moyenne do 41 19113 
BELGI cinq bounn 
1964 
LUXEMBOORG 
Paya Détalla concemont IH prl• 
' 
•• J J 
J 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
l.iro 
lire 
lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
Dt.I 
DM 
DM 
DM 
DM 
Dt.I 
DM 
DM 
l>M 
DM 
l 
ï 
1 
., 
'i 
::> 
WEICHWEIZEH 
(Grollhandtlsprel11) 
1: 
.~ 
.. l'! ~ .. Januar f•bNar 1o11 .. 
47,15 47,.\S 47,!ll 47,75 
47,'Xl 47,65 47,!ll 
48 18 47 gg 48,37 48.75 
SI,~ 51,14 51,57 51,1111 
51,114 sz.10 SZ,17 
B 739 B 7S8 B 79l B 79l 
8978 7 055 l 125 1191 
7 015 1288 1 JXJ 
32,48 32,55 32,14 32,94 
34,43 33,78 33,89 34,9l 
35,75 35,67 
511,4 519,2 522,3 522,4 
513,4 9l3,3 511,4 511,2 
520,B 522,B 522,6 
47,15 47,.\S 47,!ll 47,75 
47,'Xl 47,65 47,!ll 
39,35 38,88 311,19 39,9l 
40'X) 
'°·62 40.97 41.29 
42,00 42,Zl 42,27 
43,13 43,25 43,20 43,20 
44,68 .\S,15 45,11> 45,16 
45 2B 48.64 .1.117' 
35,89 35,97 38,18 38,40 
38,04 37,34 37,.\S 38,12 
39,9l 39,41 
40,92 41,53 41,78 41,79 
41,07 40,26 
'°·91 40,«I 
41,65 41,81 41,81 
lonvler fivrl•r mars 
l1 
p,.1 •• 1100 kt 
April Mal .lunl Jull ........ Sopt, oi. ... i.., Nov. o ... 
.\HS .\US unr; U'I& 
47,85 48,51 48,91 . 43,95 .\S,20 48,85 47,25 47,'° 
48,55 
49.13 49 51 49 89 91.27 48.78 48.12 48.Ba lD 11 lO Oii 
51,38 51,11 5Z,35 48,35 48,14 51,48 51,09 51,31 51,48 
51.82 
• 788 • 8ID l 100 HIS 1475 • 525 l'X>O • 8SI 1851 
Hl5 7 355 l 375 8115 B 583 1110 • 115 • 885 1935 
32,81 33,20 . . . 31,33 31,85 32,DS 33,00 
34,85 34,11 . . 33,31 34,38 34,75 35,91 
5Z3,5 5Z3,4 5Z3,4 5Z3,7 518,7 488,0 481,l 484,l 41111,4 
S23,7 5Z8,8 532,B 533,D . 4il,8 497,2 514,D 510,5 
Sli,1 
44,45 44,95 48,05 48,75 
47,85 48,91 48,91 . 43,85 45,l.O 48,85 47,25 47,40 
48,55 
39,81 '°·11 '°·42 '°·73 39,5Z 39,55 39,59 39,97 '°.ZS 
41 83 41.98 42.41 :u8 40 38 40.88 41 39 41 51 41.71 
41 98 
43,44 43,78 .\S,44 41,44 41,44 41,16 42,88 43,114 43,88 
48,SB 47,01 41,20 42,72 42,13 42,31 42,98 44,06 44,38 
38,32 38,69 . 34,62 34,97 35,41 38,46 
38,62 38,.\S . 36,11 37,97 38,40 39,Zl 
41,88 41,87 41,81 41,lll 40,'Xl 39,04 39,34 39,SB 39,11 
41,lll 42,30 42,BI 42,84 . 39,34 39,78 '°·32 '°·114 
42 89 
.... , .... juin julllot août Hpt. octohre nov. déc. 
Prlx/100 kt 
1 
BLE TEHDRE 1 
. (Prix do gros) • 
1) Alt 1.1.19621 1•wopner Durch1chnltt .. , ln •r letaten Mon•tawoch• ln 25 eus .. wihlten Dep.,,•-nt• fe1tp1 .. ll• p,.1 .. (AltaaMn av LHtH .. , 1Clufet1 - J,95 ffr1 -hlnaut•fütt). Alt 1.7.19631 .. wopr.r Durch-
uhnltt Pr I• lier Mltte tlH ...,.,, ln JO n11ewlhlten Deportement• fHtft•tellten PrelH (A .. pMn untl ICHMI H LH• tlH 1Cluf•t1 - 417 ffn - hlnau1efü9t). Dl• Altgaben klnn•n IHoch •• Wlmchofts)ahNa.,.-. 
o.,..ataM'"" Berlchtlaun1en .. 1n unlll t1 .. 1t p,.1,,.'111lon• Mrlaelführen/ A partir lllu 14-19621 •or•m• porul'"- lllH prbt Ille Io tlomlk ••aine lllu aol• con1tot61 lion• IH 2S dl,.,._..ts .-.ina (mol-'• Us tu .. 
.. fnls 1 chor1• lie r•clt•Mr1 J,95 PP). A partir tlu 1·7·19631 aoyeme pan.UrM 111•1 prix en alll•u lie mols, c-t•th lllan1 IH JO tliparteamtl "•ln• (molor41 tlH taH •t frols I cha,.. ..... che...,1 •,17 FF). Mols 
ce• cltort•• aoat •uscept1•le• .. ,.,. rectlhM• °"fin tle calP•.,., ce .,il entrofnerolt un• NYlalon lies prix. 
O..llenwtHlchnl1 •vf '" lehten S.I .. / Source11 voir la •rnlère page. 
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Lon~ Prel Hrliut.Nngen 
.! 
"i i d ... 
1962 
B.R. GROSSHAHDEUABGABEPREIS 05 1963 DEUTSOILAHD Dor1mund tAuslandsgorst .. 1~ 
•PRIX DE RETROCESSION• 1l 1961/tl 
FRANCE (prix dt ~s) dipart organisme 11 1962/6 stockevr (ONIC) pour le pays entier 
- 2mt quinzaine du mois - 1963/6 
1962 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 tOno v11lil0t Foggia 
196' 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 1962 
NEDERLAHD •lomergenh 31 1963 
Noterlngen Ron1rdam11 beurs 
1~ 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE tOrge d''''' 41 1963 
BELGIË clipart nigoct, 
moyenne de cinq bourH1 1~ 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOORG li l'utilisateur so 19113 
tOrge 2imo quali!O • 
1962 
B.R. GROSSHAND ELSA BGA BE PR EIS 
DEUTSOILAHD Dortmund 05 1963 1Au1land19erat1 • 
196' 
•PRIX DE RETROCESSION• 1> 1962 
FRANCE (prix do gros) départ organisme 
stockevr (ONIC) pour Io pays onlior 11 1963 
- 2me quiniaint du mois• l~ 
1962 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 tOrzo vutito• Foggia 
196' 
1962 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAHD t Zomerger1 t • 31 1963 
Notoringen Ronordnmso beurs l~ 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE •Orge d'é!O. 41 1963 BELGIË départ nigoco, 
moyenne de cinq bou~se1 l~ 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 
LUXEMBOORG il l'utilisotour 
•Orge 26mt quoUth 50 1963 
196' 
Paya Détalla CQnCemant IH prix 
. j .1 l 
1: 
i 
.l l .. !'! ;s ~-i 
DM '3,9' 
DM 
"·58 
DM 
Frl 38,11 
Frf 38,~ 
Frf 
Lire 
'758 
Lire '915 
Lire 
FI. 27,68 
FI. 27,09 
FI. 
Fb '43,, 
Fb m,2 
Fb 
flbg ,79 
Flbg m 
Fl.bg 
DM '3,9' 
DM "·58 
DM 
DM 29,,9 
DM 31,39 
DM 
DM li," 
DM Jl,75 
DM 
DM ll,59 
DM 29,93 
DM 
DM 35,,7 
DM 3',18 
DM 
DM 38,32 
DM 37,8 
DM 
! 
i 
.. 
li .. E i 'i 
·i 
i .. ! 
:i :! li 
GERSTE 
(Gn.hndtlspreiso) 
Januor f•IMvar 
U,lll U,60 
~.11 ~.!Il 
'4,lll 
"·80 
35,113 38,211 
39,71 39,12 
37,~ 37,82 
'691 '691 
5 000 5000 
'!191 '99l 
27,113 27 75 
28,91 28,0G 
27,19 27,06 
'61,3 '56,3 
,48,0 
"'·3 
'32,8 '27,9 
'81 ~ 
'81 '!Il 
U,60 U,lll 
~.11 ~.so 
"·Ill '4,lll 
29,11 29,W 
32,17 31,11 
ll,66 ll,6' 
29,76 29,76 
32,00 32,00 
31,68 JI 68 
ll,53 ll,66 
31,,9 31,00 
]),°' 29,~ 
36,!ll 36,!ll 
35,8' 35,ZZ 
3',62 3',23 
36,BJ 36,lill 
36,lll 39,2 
tanvler février 
ORGE 
(Prix do gros) 
Ma,. 
U,85 
45,55 
"·60 
38,65 
39,10 
37,99 
'688 
5000 
HSl 
279' 
27,75 
27,13 
491,l 
m,8 
'27,2 
~ 
~ 
U,85 
,5,55 
"·60 
29,11 
31,!i!l 
Jl,78 
ll,00 
32,W 
31,°' 
Jl,87 
l>,66 
29,98 
36,00 
3',11 
3'.18 
37,2.0 
39,2 
mara 
p,.1 .. /IOOk1 
April Mal Junl Juil Au., •• Sept. Olt ...... Hov. Doa. 
U,lll U,115 '3,00 "·15 "·65 '4,11 45,Jl 45,11 ~.Il 
'5,2S '4,115 '3,lll U,85 '3,00 '4,ll ".05 '3,!ll ".OS 
,5,10 
37,01 37,37 37,73 38,Q9 36,g& 38,19 38,,9 39,11 39,87 
39,13 38,57 38,03 35,95 35,113 35,96 37,'5 37,32 37,50 
38,llS 
H38 5°'° '213 'Sil '~ U25 H80 '991 5000 
s 000 Ull '303 '3Sl '538 HD H10 '913 '991 
29 08 26.00 26.65 27.88 28.91 
27,13 27,13 27,2S 27,31 26,91 ZG,10 ZG,91 26,91 26,W 
27,33 
~.s '42,3 Ul,G ,ZZ,2 '32 0 '42 8 
'30,, '36,0 m,2 '19,5 .\06,9 '12,1 m,3 ,31,8 U7,1 
,33,3 
480 9lO 9lO 9lO 9lO 480 480 '81 'll 
'!Il '!Il ~ 400 '!Il uo uo uo Wl 
,2,lll ,2,95 '3,00 '4,15 '4,&S '4,11 '5,31 ,5,11 '8,10 
'5,25 
"·95 '3,lll U,llS '3,00 '4,ll "·os '3,!ll "·œ 
,5,10 
29,99 ll,28 ll,57 30,86 29,96 ll,9' 31,18 31,!i!l 32,1' 
31,11 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 30,3' li.~ li.~ 
31'8 
ll,96 32,26 26,96 29," ll,3' ll,88 31,23 31,œ 32JSJ 
32,00 31,81 27,92 27,~ 211,°' ll,08 31,17 31,'4 31,68 
32,13 28,73 29,,5 ll,81 31,,9 
29,99 29,99 ll,11 Jl,05 29,28 28,8' 29,28 29,28 29,17 
]) 31 
37,00 35,38 33,73 33,78 3',56 35,U 
3','3 3',88 3',66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 3',17 
3'.66 
38,W lill,00 Ill.OO .W,00 .W,00 38,W 38,W 36,80 37,60 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 35,2 35,2 35,2 38,8 
ovrll mal iuln tu Illet août Hpt. octobre nov . .Uc, 
Prl•/100 kg 
1) Al. 1.1.19621 ,.wogener Durchachnltt et., ln et., letat .... Monatawoche ln 16 aua .. wihlten D•portH19"ta fHtgHt•ll .. n p,.1 •• (Ati1oben au LHt•n et .. Kiufera - 0,"5 ffra - hlnau,.fügt). Aat 1.7.19631 1••191M' Duret.. 
achnltt cl•r ln cl•r Mltt• tfea Mona .. ln 30 eu•11•wlhl .. n O.part-enta fHf\1H .. llt•n p,.1 .. (Atigciben Yncl Koaten au Loa .. n des Kluf•ra - 0.60 fh• - hlnzu .. Rigt). Dl• AtigciMn kln:n• l•Âch .. w1nacheftaloh,. .. nd• 
c.,.natend van lerlcht11un11•n Hln un• cf omit Prel•re•l•lanen herbelführen/ A partir clu 1-1-19621 •oy•nn• pon4'rff clH prl• cfe la cf•mlire •••ln• •u mols constatés tians IH 16 ..,.,...... .. timolna (mol•"••• tuH 
et frela i chcu .. tfe l'echeteurr 0,"5 Ff'). A partl1 tfu 1·7·19631 porenn• poncl•rk cfea prl• en •lllev ~· •ola, c-•"• 4•• 1 .. 30 cféporte .. nh Nmoln• (••loris clea taxes et f,.Ja ici.,.. U l'echet .. r 0,60 FF). llola 
CH chorpa sont au•aptlatl .. ll'&t,. ,.ctlflk• en fin cle campe9ne, ce .,1 entnifnen11t une ,.•l•lon cl•• prix. 
Ovellennrselchola ouf der letsl.n S.lt• I SourcH t voir le demi ire pag•. 
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Land Preiaerliuterungen .., c 
.! :j 
"'i :i d d 
1962 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DM DEUTSCHLAND •Auslandshofero 1963 Dorlmund 
1964 DM 
1962 Frf PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blonche/Jaune 50-51 kg/hl 
Amiens 
12 1963 Frf 
1964 Frf 
1962 Lire 
l'REZZI ALL 'IN GROSSO 
ITALIA per vogon• o autocarro o ci1temo 22 1963 Lire 
complefi boso Milano 
1964 Lire 
1962 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 FI. Hoteringen Rotterdom11 beurs 
1964 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 1963 Fb BELGIE déport négoce, 
moyenne de cinq bourses 
1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART NEGOCE so 1963 Flbg LUXEMllOJRG Il l'utilisateur 
•Avoine 2ème qualité• 1964 Flbg 
1962 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND •Au slondshoftro 05 1963 DM Dortmund 
1964 DM 
1962 DM 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blanche/Jaune 50-51 kg/hl 12 1963 DM 
Amiens 
1964 DM 
1962 DM PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1963 
°"' completi boso Milano 1964 DM 
1962 DM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 DM Hoteringen Rotterdam11 beurs 
1964 DM 
1962 DM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 DM BELGIË départ négoce, 1963 moyenne de cinq bourse1 
1964 DM 
1962 DM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utiliaateur so 1003 DM 
•Avoine 2ème qualith 1964 DM 
t 
i 
.. 
Paya Détalla concemont IH prl• i i ·I '! of i .. ::> 
0u.aa-.... a.1chnl• .,f W leta,_ s.1 .. /SourcH 'fOlr le 6er•lirw ,. ... 
t 
i 
.., 
.. 
!i i. 
..... 
I0,96 
41,5' 
32,96 
4 751 
25,'8 
25,03 
'15,2 
'°'·1 
459 
~ 
I0,96 
41,54 
26,Jl 
30,41 
28,15 
27 66 
33 22 
32,33 
36,n 
36,40 
.. t 'i 
:1 I 
HA FER 
(Grol!liandelspreist) 
Januar f•bruor 
38,ll> 39,0S 
'3,IO '3,lll 
41,65 41,25 
37,58 37,07 
28,17 25,15 
4 SXl '5:18 
5 380 5!00 
H!D 5 SlO 
24,63 2',88 
26,58 25,63 
24,13 23,63 
420,2 m,4 
428,3 422,9 
39',8 386,9 
m 425 
W> '80 
38,!l!i 39,05 
'3,IO '3,00 
41,65 41,25 
ll,'3 30,03 
22,82 a> 38 
29" 29,04 
34,43 34,58 
34,88 35,20 
27,22 27,49 
29 35 28,32 
26,66 26,11 
33 62 33 39 
34,26 33 83 
31,58 30,115 
34,IO 34,lll 
35,20 38,ltU 
1anvi•r féwi•r 
AVOINE 
(Prix do gros) 
Mirz 
39,20 
42,75 
41,25 
li,ll 
24,57 
HSl 
. 
5'25 
25,75 
25,25 
23,63 
421,3 
'12,2 
381.Z 
~ 
'80 
39,20 
42,75 
41,25 
29,25 
19,91 
28 '8 
. 
34,72 
28,'5 
27,91 
26,11 
33 JI 
32 98 
30 5U 
36,llJ 
38,ltU 
.... ,. 
Pnla•/100 kg 
April Mal Junl Juil Au~at Sept. Okrobor Nov. o ... 
39,00 41,10 41,15 42,Sl 41,115 41,65 41,'5 42,15 42,SS 
42,00 42,91 42,05 I0,45 39,fll I0,00 IO,Sl I0,50 IO,J> 
41,!Xl 
37.lll 38 58 37 14 38 13 
34,75 34,Sl 33,Sl 32,9' 30 58 30,fll 28,78 29.23 29,9' 
4 S2S UJI '775 . HSJ '925 s 100 5 100 s llll 
. . . . 4 511) 4 791 4 995 5 097 5 323 
27,75 . . 24,58 2',SS 25,69 26,00 
25,25 25,63 25,50 25,IO 25,lg 2',00 24,00 24,lll 24,lll 
24,67 
'69,4 . IOO,O 389,7 393,4 IOS,3 420,4 
'31,6 '11,0 '27,4 l!ll,3 387,6 379,2 382,8 385,8 389,7 
382,0 
'80 491 400 491 491 
"° 
~ 4ll 
"° 
'80 '85 ~ '80 '80 410 410 410 ~'Il 
39,IO 41,10 41 15 42 Sl 41,!l!i 41,65 4145 42.lS 42.55 
42,61 42,!Xl 42,05 I0,45 39,00 I0,00 I0,50 I0,50 IO,J> 
41,00 
29,llll 29,62 ll.09 ll 89 
28;15 27,115 27,14 26,69 24,78 2',79 23,32 23,68 24 26 
28 96 29 89 30 58 . 28 67 31 52 32~ ..... ..... 
. . . . 29,18 30,66 31,97 32,62 34,07 
30,66 27,14 27,13 28,39 28,73 
27,91 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 26,52 26,52 26,52 
27,26 
37 SS 32.00 3117 31 47 32 42 33 63 
34,53 32,88 34,19 31,22 31.01 30 34 30,62 30 86 11 18 
30.56 
38,IO 39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,ID 34,IO 35,20 
38,IO 38,81 38,IO 38,ltU 38,40 32,llJ 32,IO 32,llJ 34,IO 
ovrll .... Ivin lu Hl et aa.lt .., ... octobre nov, déc, 
Prl•/100 •1 
19 

M 1 LCH 
= 
p,.1,./100 kg 1) 
Land "i ~i Preiserlêiut•run99ft " c 
.! :; 
'i ~ ! " Januar Februar Mërz April Mol Junl Jull Au,., •• Sept, Oktaber Nov. Oez. 6 d i~ ....... 
1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 '!J,O Ill 6 
B.R. ERZEUGERPREIS 04 38,0 44,0 liir angeli1fert1 Vallmildi 1963 DM 37,7 37,2 36,6 35,B 35,, 38,0 38,, 37,7 38,1 lll,1 ,1,2 DEUTSOILAND Bundugebiel 196' DM lll,6 
'°·3 
1962 Fr! 50,9& SZ,33 SZ,33 SZ,33 '7,57 ,7,57 '7,57 '8,55 '8,SS '8,55 ~.76 55,73 55,73 PRIX DE GROS 
FRANCE lail tnlier (en yrac) rendu détaillanl 10 1963 Fr! ~.68 55, 73 55,73 55,73 50,87 ~.76 ~.76 ~.76 ~.7e ~.76 ~.76 ~.7e ~.76 
Pari1 M.G. 31 196' Frl ~.76 ~.76 ~.76 ~.76 
19&2 Lire '919 '793 '767 'm 4117 'lm '831 '888 '918 '991 5 06' 5 11, Hl2 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 5 250 5 255 5 213 52ï' 5 217 5 373 5'83 s 6Z1 5 l'53 6 59' 6 "° ITALIA (Lotati nille regioni di 9 pian• 21 Lire 5 151 6 la) Latte di vacca per consuma diratto) 
196' Lire 6 780 6 691 6 sn 
1962 FI. 11,23 lll,33 11,ll 17,39 16,65 16,25 16,œ 16,16 16,71 11,51 lll,12 20,89 21,38 
PRODUCENTENPRIJS 33 1963 NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk FI. 19 90 20,76 19,9' 18,29 16,66 16,63 16,58 16,811 18,ll 21.~ 23,68 25,12 2,,,7 
(worulijk v1tgehall1) 
196' FI. 2'·" 22,59 ZZ,15 
1962 Fb 337,6 341,7 340,8 331,0 32',2 319,, 321,3 321,3 321,3 ~.9 ~.1 365,0 366,0 
PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1963 Fb 366,0 367.0 35',, 3515,3 ~.1 ~.7 345,6 345,6 349,5 :JM,1 BELGIQUE prix payh par le1 laileri11 355,8 365,1 387,0 
BELGIË aux praducleun (M.G. 3,31) li$ Fb 
1962 Flbg 39' ~ ~ 388 m 37' 31) 3711 38' 387 382 '35 ~ 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg '12 'll '12 lllO 381 376 38' 38' 05 LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 
aux praducleun (M.G. 3, li) 1960 flbg 
1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,& 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,D Ill.& 
B.R. ERZEUGERPREIS ,1,2 
DEUTSCHLAND liir angeli1lert1 Vollmildi 04 1963 DM 38,0 37,7 37,2 36,& 35,8 35,, 38,0 38,, 37,7 38,1 lll,1 44,0 Bundugebitl 11$ DM lll,3 lll,6 
1962 DM ,1,29 '2,lll '2,40 U,W 38,~ 38,~ 38,~ 39,34 39,34 39 34 44 37 '5 15 '5.15 
PRIX DE GROS 
1963 FllANCE lait tnlitr (en vroc) rendu délaillant 10 DM 44,ll '5,15 '5,15 ,5,15 ,1,21 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 
Pari1 M.G. 31 196' DM 44,37 44,37 44,37 44,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
19&2 DM 31,'5 ll,68 ll,51 Il.SS ll,76 ll,15 ll,92 31,28 31,'8 31,99 32,,1 32,73 33,29 
ITALIA quotati nelle regioni di 9 pione 21 1963 DM 36,81 33,IP 33,63 33,Bl 33,TI 33,8' 34,39 35,09 "'m 37,SZ '2,ZD 44,113 '3,78 (Lotte di vacca per consumo diretto) 
196' DM '3 39 '2 87 '2 87 '2 09 
1962 DM 20,15 22,'6 20,22 19,22 18,lll 17,96 11,n 17,86 18,'6 20,'5 ZZ,23 23,08 23,62 
PRODUCENTENPRIJS 1963 21,99 ZZ,9' 22,03 20,21 18,,1 18,38 18,32 18,6' 20,00 23,80 26,17 27,7e 27P' NEDERLAND adviuprijs voor industriemelk 33 DM 
(wtrhlijk vtlg1holle) 196' DM 27,03 2,,96 2'·" 
196Z DM 27.01 27.33 27 26 26" 25 9' 25 SS 25."10 25 ll 25 ll 26 711 29 13 7!L20 29 28 
BELGl9UE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE prix payés par 111 laiteriH 43 1963 DM 28,'6 29,28 29,36 28,35 28,'2 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29.38 aux praduc11un (M.G. 3,31) 
196' DM 
PRIX"MOYEN A LA PRODUCTION 
19&2 DM 31,SZ 32,00 32,00 31,1)11 29,92 29,92 29,60 ll,32 ll,72 ll,!11 ll,56 34,80 34,2, 
LUXEMBOURG prix payé1 par 111 loilitrl 50 1963 DM 32,96 32,80 32,96 32,00 ll,'8 ll,08 ll,72 ll,72 32,'8 
aux producleun (M.G. 3,11) 
DM 
t 
i lonvl•r Nvrier mars avril mol juin julll•t ooit aept. octobre nov • déc. 
.. 
Poy• Diitolli conumont IH prix i .. ~ .: '! l'i j li .. :d Prlx/100 kg 1) < :::> 
LAIT 
lh Ut. -= 1,03 li:g 
Ov•ll•n,..n:elchnls euf Ilet letat•n $elt./S011111'CH 'll'Olr Io Mtnlire pate 
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Land Pr•iHrliut.Nngen 
.! 
"i ~ & 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1963 DEUTSCHLAND • Deutacht Markenbutter 1 05 Kolner NotitrUng 
1964 
1982 
PRIX DE GROS 1963 FRANCE •Beurre dt loiterl11 11 
Holles Centrolu dt Paris l!lM 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 1963 ITALIA oBurro di affioramtntot.(puro ponno) 
Mantovo 
1964 
1962 
INKOOPSPRIJS 30 1963 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fobritksbotor • 196\ 
1962 
BELGIQUE Prix lid por Io Commluion du 41 1963 BELGIË mercuriolu li 
•Beurre dt laiterie• 1964 
LUXEMBOURG 
1962 
MOLKEREIABGABEPREIS B.R. 
• Deut1che Morkenbutter • 05 1963 DEUTSCHLAND Kêilntr Hoti erung 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE •Beurre de laiterie t 
Hallu Centrolu de Pori• 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA • Burro di ollioramtnto • (puro panna) 23 
Mantovo 1964 
1!1>2 
INKOOPSPRIJS 
NEDE RI.AND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 
1 Fobrieksboton 
196\ 
Prix lid por Io Commiuion du 
1962 
BELGIQUE 
BELGIË morcuriolu Il 41 1963 
•Beurre de laiterie• 1964 
LUXEMBOURG 
Pays Détalla concemont les prl• 
~ 
·1 J ~ 
1) ll•rkt,,_1 .. W• âumNr 1962/Prl• •• •lntlVH lu••'è liée••• 1962. 
O.,ellen-.r1elchnl• .,1 lier let1ten S.lte /Source .. 1r le ârnlire ,.,.. 
BUTTER 
'i i .1: . 
:: t J Januor Februar -i 
DM 6," 6,39 8,39 
DM 6,55 8,\9 6,\9 
·-
DM 6,69 6,69 
Frf 8,Z1 8,45 8,33 
Frf 8,89 9,31 9,00 
Frf 8,lll 8,10 
Lire 789 783 793 
Lire 786 7111 7111 
Lire lll8 811 
FI. 3,44 3,65 3,42 
FI. 3,58 3,42 3,42 
FI. 3,!ll 3,00 
Fb 83,9 85,0 85,0 
Fb 88,19 !ll,li !ll,50 
Fb 93,Jl 9\,38 
DM 8," 6,39 6,39 
DM 6,55 8,49 6,\9 
DM 6,69 6,69 
DM 6,Jl 6,115 6,75 
DM 7,31 7,45 7,29 
DM 7,13 7,05 
DM s,œ 5,01 5,08 
DM 5,03 4,99 4,99 
DM 5,17 5,12 
DM 3,80 4,03 3,78 
DM 3,96 3,78 3,78 
DM 4,31 4,31 
DM 6,71 &,lm 6,lm 
DM 7,06 7,23 7,24 
DM 7,51l 7,55 
t 
i lanvler fivrltr 
.. 
t .. 
., l'i 
• :1 I ::> 
BEURRE 
Prel1o/k1 
Mira April Mal Junl Juil Au.,., Sept. Ol<tabo• Nov. Des. 
8,39 8,39 6,39 e.~ 6,45 6.49 6 49 6'9 649 6.49 
8,49 8,\9 8,49 6,49 8,W 8,51 6,M 6,89 6,69 8,69 
6,69 6,69 
8,Jl 7,63 7,11 7,23 7,95 8,15 8,75 8,73 8,Sl 9,31 
8,85 8,~ 9,00 8,lll 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 8,!ll 
8,88 8,85 
787 749 7Jl 75\ 7li8 m 815 824 833 8\9 
73) 745 7\9 a13 791 llll 83) lll5 Ill\ IDJ 
t!i 768 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,'2 3,42 3,'2 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,63 3,81 3,83 3,88 3,111 
4,15 4,23 
83,7 81,9 lll,6 lll,2 79,8 lll,3 82,4 87,9 89,3 !ll,7 
89,25 89,65 85,25 85,18 85,Jl 85,99 86,93 88,36 g),3) 91,31 
95,23 9',62 
6,39 6,39 6,39 8,~ 6,45 8,\9 8,W 8,49 6,W 6,49 
6,49 6,49 6,49 6,49 8,\9 6,51 6,M 6,89 6,69 6,6!1 
6,69 6,69 
6,73 6,18 6,lill 5,86 6," 6,W 7,09 7,ITI 6,97 7,45 
7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
7,19 7,17 
s.~ 4,79 4,67 4,83 \,92 4,93 5,22 5,Z1 5,33 5,43 
4,61 ,,n 4,79 .5,14 5,06 5,13 5," 5,15 5,15 5,12 
4,65 4,92 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,Zl 4,23 4,29 4,31 
4,59 4,67 
6,10 6,55 8,45 6,42 6,38 6,43 8,59 7,03 7,14 7,25 
7,14 7,18 6,82 8,81 6,82 6,88 8,95 7,07 7,22 7,31 
7,62 7,57 
mors ..,,,, mal luln i•lll•t août .. , .. octobr9 no• . déc. 
Prix/kt 
25 

KASE 
= ProlH/k9 i ~l Land PrelaerlCiut.Nngim "' 
.! . i E1 "i ! :!! Januar Februar Min Aprtl Mal Junl Juil ........ Sopt. OltlObot Ho•. Doz. & & ~-i 
1962 DM 2,87 2,ll 2,ll 2,89 2,119 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,66 2,11 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOtLAND •Gauda 451 (~ Wachen)t 1. Sert. 05 1963 DM 2,96 2,11 2,95 2,95 2,91 2,85 2,811 Z,86 2,85 2,13 ~,1)4 3,18 3,23 Klilnor NatilfVng 
1964 DM 3,34 3,38 3,37 3,32 
1962 Frf 4,01 4,11 4,20 3,70 3,111 3,20 3,50 3,511 4,JJ 4,111 4,40 4,50 4,50 
PRIX DE GROS 11 1963 Frf 4,43 4,JJ 4,40 4,20 4,20 4,JJ 4,20 4,JJ 4,50 4,50 4,11) 4,11) 4,70 FRANCE tSt.·Paulin• 
Hallas C.ntrales de Paris 1964 Frf 4,111 4,70 4,SJ 4,40 
1962 Lire 725 115 115 115 115 115 118 725 740 1'5 155 116 729 
PREZZI ALL'INGROS$0 
24 1963 Lire 850 731 731 733 748 166 798 a:J) Sil 1168 1125 ll50 1040 ITALIA • Fonnaggio grana wicchio t 
Panna 1964 Lire 1 OID 1 043 1 005 1~ 
1962 FI. 1,97 1,13 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 l,DB 1,98 z,œ 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLANO VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,07 2,0Z 2,0Z 2,05 2,10 2,15 2,27 2,JJ 2,43 2,45 
1 Gaud se kaas, volwt, 2 wekon oud • 1964 FI. 2,53 2,47 2,53 2.~ 
1962 Fb 32,7 29,5 JJ,1 JJ,2 JJ,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,8 35,3 36,0 36,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK "3 1963 Fb 38,7 36,4 37,5 37,S 38,2 37,3 37,2 37,8 37,9 38,8 41,œ 41,24 43,03 BELGIË • Gauda·kaas, valwh 
1964 Fb 
LUXEMBOORG 
1962 DM 2,87 2,ll 2,!ll 2,89 2,89 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 Z,66 2,ll 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 2,96 tGauda 451(~ Woclion)t l. Sane 05 1!1!3 DM 2,!ll 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,Bô 2,85 2,13 3,04 3,18 3,23 
DEUTSOtLAND Klilnor Notierung 
1964 DM 3,34 3,38 3,37 3,32 
1962 DM 3,25 3,32 3,111 3,00 2,92 2,!19 2,84 2,84 3,48 3,73 3,58 3,&5 3,65 
PRIX DE GROS 11 1!1!3 DM 3,!19 3,48 3,58 3,40 3;40 3,48 3,W 3,48 3,85 3,65 3,89 3,89 3,81 FRANCE 1St.·Paulin • 
Hallas C.ntral11 do Paris 1964 DM 3,89 3,81 3,65 3,56 
1962 DM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,111 4,84 4,74 4,TI 4,83 4,58 4,68 
PREZZI ALL'INGROSSO 1!1!3 5,44 4,57 4,57 4,69 4,TI 4,11 5,11 5,31 5,83 5,58 8,58 6,72 8,lill ITALIA 1 Formaggla grana vocdiio • 24 DM 
Panna 1964 6,lill DM 6,68 6,82 6,11) 
1962 DM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 Z.28 
INKOOPSPRIJS 
2,40 2,38 2,69 2,11 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 DM 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,51 2,54 
1Gaud11 kaas, valvot, 2 wekon oud• 1964 2,111 2,72 2,73 2,llJ DM 
1962 llM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,15 2,TI 2,TI 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1!1!3 DM 3,09 2,91 3,00 3,Ul 3,~ 2,9!1 2,96 3,Ul 3,113 3,lU 3,28 3,JJ 3,44 BELGIË • Gauda·kaas, volvet, 
1964 llM 
LUXEMBOORG 
E 
i 
.. 
lanvler Nvrl•r m.ara ovrll .. al luln Juillet août ••pt. octob ... ..... déc. 
,.,. DitoHa concemant IH prix 1 .. ~ .a ·a ['i 
J j 'i :1 I Prtx/kg :::> 
FROMAGE 
27 

E 1 ER 
s: 
'i i 
Land p,.1 .. rlêiuNrunpn .t: ~1 
.! .5 
'i ~ -3 !i Januor Febrvor d J i. ..... 
ERZEUGERPREIS(ERLëSPREIS)1 I 19112 DM 18,1 16,0 1\,1 
B.R. Voriilufo an Handol und 04 1963 DM 18,8 31,8 21,\ 
DEUTSOILAND Gonouon1chalten 
Dvrchschnitt du Bundugobiote1 196\ DM 16,0 1,,2 
PRIX DE GROS 
11182 Frf 19,73 18,00 15,DO 
FRANCE •œufs calibrés 56/60 ff·• 11 11183 Frf 22,87 31,91 22,00 
c. moyen.• 
1\,!ll Hallu Contralu do Paris 196\ Frf 16,!ll 
11182 Lire 2 663 2 733 2181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 11183 Lire 2 757 3 469 3~ ITALIA quotati nollo roglonl di 12 piano 
nova fr11ch1t 196\ Lire 2 122 1 951 
1962 FI. 9,&l 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,Sl 1\,63 14,75 
• Kippoiioron van .1 S9 9 • 
196\ FI. 8,26 8,32 
1962 Fb m 1\2 122 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË , O.Vf1 do SS a 60 g • Prlxrolevh 41 1963 Fb 170 m 203 sur Io marché do Krvi1havtom 196\ Fb 115 116 
1962 Flbg 2Sl 
LUXEM80URG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 11183 Flbg 
1964 Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLëSPREIS) 1 1962 DM 16,l 16,0 14,1 
B.R. Vorlilufo an Handol und 04 1963 DM 18,8 20,6 21,, DEUTSOILAND Geno11en1chaften 
Dvrch1chnill du Bvndugobioto1 196\ DM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 DM 15,98 1,,58 12,15 
FRANCE 1acul1 calibrés 56/60 ff., Il 1963 DM 18,37 25,52 17,82 c. moyen.• 
Hallu Controlu do Paris 1118\ DM 11,75 13,37 
1!li2 DM 17,°' 17,\9 13,98 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
11183 17,M 22,lll 22,71 ITALIA quotati nelle regioni di 12 pian• 21 DM 
t uova fruche • 196\ DM 13,58 12,\9 
1962 DM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1963 DM 13,°' 16,17 18,ll 
• Kippoiioron van .:t. 59 g • 1118\ 9,13 DM 9,19 
1982 DM 11,TI 11,ll 9,76 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 1963 13,8 17,12 16,2 00oul1 do SS a 60 g, Prix rolovi1 41 DM 
BELGIË sur le marché de Kruishoutem 196\ 9,20 DM 9,28 
1962 DM lll,00 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 l!li3 l>M 
196\ DM 
! 
i lanvler février 
Pays Ditoil• conc•mant IH prl• 1 .. ~ .. 1 "! t 'i 
J J i :1 ~ ::i 
1 OEUFS 
1) S.lt 31.7.1962 •ntfillt '•' A..11l•lch1Mtn11/ A,.,,., 4u :n-7-19'2 I• 1ul.Hnllon •fflcl•ll• Hl 1upprlmM 
Ou•ll•n .. ra.lchnl1 auf d•r l•taten S.lte/Saurc.1 voir I• lll•mlini ,.,. 
Prwiao/100 $tück 
Mlln Aprll Mol Junl Jull Au., •• 1 Sept, 
°"'°""' 
Nov, o ... 
14,1 16,2 15,7 15,5 15,\ 15,3 16,0 17,0 18,8 19,7 
20,\ 19,3 16,8 17,0 17,, 18,0 19,1 19,3 19,3 18,\ 
16,\ 
16,!ill 16,00 16,70 18,91 19,00 20,00 20,Sl 18,!ill 27,00 31,00 
18,00 19,00 18,91 20,00 23,00 25,Sl 23,91 26,50 23,50 21,DO 
14,lll 13 OO 
1 995 2 070 2 103 HIS 2 "3 2~ 2 898 3 269 3 ~2 3 1li8 
2 '88 2 3\5 2 213 2\73 2~1 2 576 2 937 2970 29'18 2 593 
1 916 
8,TI 10,59 9,18 8,!ll 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,Sl 
13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,7, 10,21 
11,21 
140 157 m 137 138 137 132 139 179 313 
198 152 1" 151 1~ 1111 195 165 ISl 1\3 
153 126 
l\,l 18,2 15,7 15,S 15,\ 15,3 18,D 17,D 18,6 19,7 
20,, 19,3 16,8 17,D 17,\ 18,0 19,1 19,3 19,3 18,~ 
16,, 
13,37 12,98 13,53 1,,99 15,39 16,20 18,81 14,911 21,87 25,12 
l\,58 15,39 14,99 16,ZO 18,63 20,66 19,0\ 21,'7 19,0\ 17,01 
11,99 10,53 
12,TI 13,25 13,18 15,18 15,63 16,25 18,~ 20,92 22,87 2',12 
15,92 15,0 1\,2 15,8 18,3 16,5 18,8 19,0 19,1 U,8 
12,26 
9,69 11,10 10,14 9,39 10,11 9,\8 9,65 10,56 13,SS 1\,93 
14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,TI 11,87 11,28 
12,39 
11,ZO 12,56 11,28 10,98 11,0\ 10,98 10,56 11,12 l\,32 18,2\ 
15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 l\,\ 15,6 13,2 12.0 11,\ 
12,2\ 10,08 
man avril mal luln lulllot août Hpt. octobr• nov. die. 
Prhc/ 1 OO pl icH 
29 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
l 9 6 4 
1 1 1 140 
1 19
1
57 1 19
1
58 1 19
1
59 1 19
1
60 1 19
1
61 1 J 
1 
F , M 1 A, M 
1 
J 1 J, A, S ! 0 
1 
N 
1 
D 1 J , F 
1 
M f A 
1 
M , J ! J 1 A, S ! 0, N , D 1 J 1 F, M 1 A , M 1 J 1 J 1 A, S 1 0, N 1 D 1 
Deutsch/and --- France--- /talla------ Nec/er/anc/·. · •. · · · · · Belgique++++++++++ Luxembaurg ·-·-·-·-·-
Land Pr•IHrlWtenmgen 
.! 
"i ~ d .i: 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
•Bullen KI. Bt 04 1963 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Grol!mèirkto 1~ 
1962 
PRIX DE GROS 1> 
1963 FRANCE •Boeuf Uro ~ualith rendement 55il 11 
Prix à la Vil 11!1 en lin do mais 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA • Buol la qua li là• 
11 piano 196' 
MARKTPRIJZEN 1> 1962 
NEDERLAND .Slachtltaeien doorsnoo lo kwalittilt 31 1963 
60/ 62 il uitslochting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 tGéniuou rendement 55il 
BELGIË Morch' d' Anderlecht 196' 
1962 
PRIX DE MARCHE 1l 21 50 1963 LUXEMBOURG •Bovins clasu Mt 
rendement 55il 196' 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 • Bullon KI. B• 04 DEUTSCHLAND Bunduclirchschnltt, 2' Gral!mèirkte 196' 
PRIX DE GROS 1> 
1962 
FRANCE •Boeuf lèro ~uolith rendement 55il 11 1963 
Prix à Io Vil otto en lin do mols 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA •Buol la qualilàt 21 
11 piano 196' 
1962 
MARKTPRIJZEN 1> 
NEDERLAND .Slochtltaoion doorsneo Io kwolitoltt 31 lgjl 
60/62% uitslochHng 1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIË • Géni uou rondement 55 il Marché d' Anderlecht 196' 
1962 
PRIX DE MARCHE Il 2) 
LUXEMBaJRG •Bovins classe Mt 50 1963 
rendement 55il 
196' 
Pays Ditall1 conc•mant IH prl• 
! .1 . J ~ 
DM 
DM 
DM 
Fr! 
Frf 
Frf 
Liro 
Liro 
Liro 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
1 
., 
~ 
SCHLACHTRINDER 
(i1'1e Qvalitèit) 
1: 
'ë 
.i 
!.fi i. Januor Febtuar MCira 
., -i 
219,8 232,0 Zll,, 228,, 
225,8 !17,0 !16,8 215,0 
m,6 251,6 251,8 
251,5 239,8 m,o 253,0 
268,2 2$,2 2$,2 258,5 
ll2,5 2!E,2 ll8,0 
32 9'3 311'5 32 189 32 9!i7 
:Il 106 33 300 33 738 33 607 
38 336 37 93' 38 615 
19'.9 201 3 201 3 202 5 
1!11.0 181,2 181,8 186,7 
239,1 248,9 189,7 
2 6'9 2 700 2 775 2 B5l 
2 736 2 59) 2 4811 2 563 
3 000 3 000 H38 
2 769 276' 2 763 2 768 
2m 2 760 2 760 2 766 
219,8 232,0 ZlJ,, 228,, 
225,8 207,0 206,8 215,0 
m,6 251,6 250,8 
203,8 19',2 196,0 Zl,,9 
217,3 206,8 206,8 2!19,, 
2,5,1 2~2,, 2~9,5 
210,8 199,l 3)6,0 210,9 
231,1 213,5 215,9 215,l 
2,5,, 2,2,8 m,1 
215,l 222,, 222,, 223,8 
218,8 200,2 !10,9 206,3 
~.2 275,0 209,6 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 205,0 
2~.o 2'°,o 275,0 
221,5 221,1 221,0 221,, 
221,9 220,8 220,8 221,3 
janvier février mari 
.. i:; 
îl 
April 
225,0 
222,8 
250,, 
266,2 
Zlil,8 
n,o 
3HS9 
3' ,89 
ZOH 
189,7 
2 923 
2 700 
3 6ll 
2m 
2m 
225,0 
222,8 
250,, 
215,6 
212,1 
2~9,5 
m,1 
220,7 
225,8 
209,8 
233,8 
216,0 
29>,, 
222,2 
222,2 
avril 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bonne qualité) 
1) Mit.._ .,.,.,.Mnen IC .. fflalenhln ln Leben.fg9Wlcht1notlerun1 u11 .. ,.chnet/Le pria 4u polil• •If Hf coleuU aul'l'llnt le coefficient ln4111U6. 
Quellenveraelchnl1 euf ••r l•ta•.n s.1 .. /SourcH nlr .. ûndire ,.,.. 
ProlH/100 kg Lebondgowlclit 
Mol Junl Juil Au"'st Sept. 
°""'"°' 
Nov. o. •. 
22'·' 223,0 219,8 218,0 210,8 208,8 207,2 !18., 
228,8 ZlJ,, 232,D 2ll,O 229,0 230,0 236,2 2'°,8 
286,0 Zlil,8 2'5,3 m,5 237,5 236,5 2'3 1 28),7 
286,0 291,2 289,3 m,2 268,, 253,0 250,8 271,7 
3' 327 3' 592 3' 007 33 3'5 32 119 32 061 32 '19 32 691 
35 925 361ll6 36 798 36 6'1 37 6'3 38 '°5 38 289 37 518 
206 8 zou 200.1 19'.6 186 7 178 7 1711 Q 191.5 
199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,, 
2 900 2 925 2 638 2 575 H63 2 310 2 250 2 388 
2 810 2 8Sl 2 925 2 763 2 9ll 2 720 2 625 3 OO) 
2 787 2 785 2m 2 76' 2 760 2 760 2 755 2 156 
2 783 2 776 zm 2 777 2 776 2m 2 766 2 760 
22,,, 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 !17,2 208,, 
228,8 ZlJ,, 232,ll ZlJ,0 229,0 230,0 236,2 2'°,8 
231,7 212,1 198,7 200,5 192,5 191 6 196,9 211 2 
231,7 235,9 m,, 22,,6 217,5 205.0 203,2 22D,1 
219,7 221,, 217 6 21U 205 5 !15 2 207 5 209 2 
229,9 231,9 235,5 m,5 2'0,9 2'5,8 2'5.0 2'°,3 
228,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 l!l!i,5 199 6 
220,, 222,, 222,, 221,8 223,1 222,, Zll,5 2",6 
239,2 m,o 211.0 3l6,0 197,IJ 18',8 180.0 191,0 
22'-,8 228,0 m.o 221,0 f2,.o 217,8 210,0 2~.0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 22D,, 220,5 
222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
mol luln lulll•t août Hpt. octobre nov. déc. 
Prlz/ 100 kg paldt vif 
2) Küli•, P'iraen, OchHn, Bullen /Vodt.1, génluH, '-uf1, taurHua. 
31 
1 19,57 1 19
1
58 1 19
1
59 1 19
1
60 j 19
1
61 0 J , F , M 1 A, M, J 1 J , A, S 1 0, N , D ! J , F, M 1 A, M , J 1 J , A, S 1 0, N , D 1 J , F, MI A , M, J 1 J , A, S j 0 , N , D j 
Deutsch/end -- France-- Italie------ Nederland· • · • • • · · · · Belgique++++++++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-
Land p,.IHrliuteNn;en 
.! 
• ~ d 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAND tKu°11• KI. Be 04 
Bundesdurchschnitt, 24 GroBm5rltte 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 11 li 1963 FRANCE e Bœuf 2ème qualité• ••ndement 51 % 
Prix 11 la Villette en ftn do mois 196' 
1962 
PREZZI ALL'IHGROS50 21 1963 ITALIA e Vacche la qualità• 
13 piano 196' 
1962 
MARKTPRIJZEH 11 31 1963 HEDERLAHD eSlacUtooiea 21 kwolitoilt 
58/60% altslachtiag 196' 
liiZ 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIË eVachou rondement 55% Marché d' Andarlocht 196' 
1962 
PRIX DE MARCHE li 2> 50 1963 LUXEMBOURG e Bovins cla111 At 
rondement 53 % I~ 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSOILAHD tKu°111 KI. Be 04 Bunde1dvrchsclmitt, 24 Gro&ailrlti. 1~ 
1962 
PRIX DE GROS 1' li 1963 FRANCE e Bœuf 2ème qualith rendement 51 ig 
Prix 11 la Villeti. on ftn de moi• I~ 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA oVacche la qualitllt 21 1963 
13 piaue 196' 
1962 
MARKTPRIJZ(H 1> 1963 HEDERLAHD oSlachtltoeion 2e kwalitoih 31 
58/60uit1lachttng 1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
• Vacheu rendement 55% 41 1963 BELGIE Marchi d' Anderlecht 
1911' 
1962 
PRIX DE MARCHE 1> 2> 
LUXEMBOURG •Bovins classe A• 50 1963 
readement 53% I~ 
Pays Détail• concemont IH prl• 
! .a 
J J 
. 
i 
... 
.E 
~ 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frl 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
·Flbg 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
1 
'! 
ë 
::> 
SCHLACHTRIHDER 
(mitttli.ite ~alitüt) 
i: 
.i 
i-j 
~ .. Januar Februar Ma .. 
179,, 18',8 183,8 18',8 
183,, 16',6 163,2 113,, 
JD,8 ~., 109,2 
19',2 191,8 189,7 196,t 
!18,1 191,8 1115,8 198,t 
229,5 229,5 m,8 
26 667 2' ,58 25 517 Z6 915 
ll 190 27~ Z8 Z82 27 897 
32 5S6 32 331 33 275 
170,7 177,8 177,0 1'18,2 
17',0 157,5 158,1 162,3 
213,8 Zi!0,7 226,8 
2 09' 2 OID 2175 ZZD 
2 281 2 Œll 2 013 2100 
2 613 26S> 3 000 
H9' H91 H93 2 510 
2 '86 H78 H75 H72 
179,, 18',6 183,& 18',8 
183,, 16',8 163,2 173,, 
JD,I m,, 109,2 
157,3 1:'15,, 153,7 159,5 
168,& 1:'15,, 158,6 161,1 
1115,9 1115 9 11111 
l'Xl,7 156,5 163,3 172,3 
193.2 176,2 181,0 178,5 
208,, Zl6,9 213.0 
188,6 196,2 195,6 196,9 
192,3 m,o m,1 179,3 
236,0 m,t 250,, 
167,5 163.2 m.o 1111.0 
182,S 16',0 161,0 168,0 
319,0 212,0 ZIO,O 
199,S 199,3 199,, JD,8 
198,9 198,2 198,0 197,8 
lonvler février m.Jtl 
.. 1:; 
Il 
April 
181,8 
181,8 
zœ,, 
~.u 
!17,1 
2'1,7 
277'5 
Z8 533 
180,0 
166,, 
2 3&J 
2 125 
3 010 
H92 
2 ~7 
181,8 
181,& 
!18,, 
165,3 
m,a 
195,8 
m,8 
182,8 
198,8 
183,9 
lsa,o 
l'Xl,O 
2W,8 
199,, 
199,0 
evrll 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualiti moyenne) 
U Mit••• enee .. Mnen KMfflalenten ln L•Mndgewlcht1notlenm1 u•a-tt1clwtot/Lo '''• .t.. polda •If .. , ulcul6 •ulvant Io coeUlclent lmllqui, 
Qu1la.n.,1rHlchn11 •uf • ., t.tztH s.1 .. /S•rce1 YOlr t. llN11lh ,. ... 
p,.1ao/100 kg L•bendpwlcht 
Mal Junl Juil August Sept. Oktob•r Nov. Du. 
lBS,2 187,8 181,2 178,2 l~,8 175,8 l'Xl,O 165,0 
190,, 195,6 191,, 18',8 188,0 187,8 100,0 190,8 
m,2 Zl2,U 196,t 193,8 182,8 178,5 186,7 193,8 
22M m,2 211,3 217.0 109,1 'Dt.O Zl2,U 21,,2 
28162 Z8 811 Z8 221 26 585 25 159 25 162 25 897 Z6 666 
29 788 ll 573 ll 627 ll 815 31 llil 32 272 3Hl5 32~ 
18',1 180,5 175,8 171,7 163,, 1~.0 151,0 1:'15,2 
17',1 177,0 177,6 176,, 177,8 177.0 lBS,3 198,2 
2~ UXJ 2 075 2 025 1 !Pl 1 Dl 1 800 1 838 
2 3ll H25 2 325 2 288 HD 2 320 2 375 2 620 
H83 2m H93 2 186 H9' H92 HBB H9l 
H93 2~ 2~ H78 H89 2W 2~ 2~ 
1115,2 187,6 181,2 178,2 111,8 175,8 111.0 165,0 
190,, 195,& 191,, 18',8 188,0 187,8 190.0 191,8 
173,5 163,7 159,5 157,0 m,9 l",6 151,3 157,0 
181,0 113,5 177,7 176,1 169,, 165,3 163,7 173,5 
18',1 18',, 1111,6 l'Xl,l 161,0 161.0 165.7 11).7 
190,& 195,7 198,0 196,3 199,8 Zl6,5 Zl8,9 206,7 
m,, 199,5 19',3 189,7 1111,6 l'Xl,2 166,9 rn,s 
192,, 1115,8 196,2 19',9 196,2 1115,8 ~.8 219,0 
m.2 18'.0 166 0 162.U 152.U nu l"U m.o 
19U 19' 0 1116.D 183,L ~u 195 6 190 u :Ml 8 
198,8 199,I 199,, 198,9 199,S 199,, 199,0 199,2 
199,, 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
mal Ivin julllot août Hpt. octobre nov. die. 
Prlx/100 kg poldo vif 
2) Kufto, FirHn, Ochun, 9ullni /Vect.., efinl1H1, •cnfo, toureou•. 
RE-UC/100 le~ DM/ 100 lcg 
160 rr=~==~~~~~~"!""!':~~~'".':"'!'~~~----~~~~~--~~---~~~ ...... ~---~---.---.~~..,_.....,.,j.__,.-,...-.,....--.-.....,...__,-,...-.....---.--.---.,.--., 640 
150 600 
140 560 
130 520 
120 480 
110 440 
100 40D 
90 360 
80 320 
70 280 
60 240 
50 200 
40 160 
30 120 
les modalités ci-contre 
20 80 
10 40 
1 9 6 4 
4 
1 19. 57 1 19, 58 1 19
1 
59 1 19
1 
60 1 19
1 
61 g J , F , M 1 A , M , J 1 J , A , S 1 0 , N , D 1 J , F , M 1 A , M , J ! J , A , S 1 0 , N , D 1 J , F , M 1 A , M , J I J , A , S 1 0 , N , D j 
Deutsch/and ----- France ----- /talia ------ Necler/ancl • • • • • • • · • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land Prelserlëiute1Ungen 
.! 
'i ~ & 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND •Sdtwoino KI. Dt 81).99,5 kg, 04 1963 Bunduclurchschnitt, 2• Grol!m!r\t. 1~ 
PRIX DE GROS 11 1912 
FRANCE • Comploh, poids abattu 11 1963 65 i 77 kf; no!, Hallu Contra lu, 
Paris on in do mois t!IM 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1963 ITALIA tSUlnl magranh 81-100 kg 
2 piano 195' 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1962 
HEDERLAND • Baconvarl1n1 • 31 1963 !75-95 kg lnond gowicht, 2o soort 
78 S uitslachting 1~ 
1962 
BELGlrE PRIX DE MAROIE 1963 BELGI •Porcs do viande• Prix rol1Yé1 •t 
sur Io marché d'Anderlecht 19M 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe A• 50 1963 poids ab. inférieur i 100 kg, 
rondement 78 S 196' 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSCHLAND • Schwolno KI. Dt 80-99,5 kg, BundesclurchschniH, 24 Grol!miir\to 
1~ 
PRIX DE GROS 11 1962 
FRANCE • Comploh, poids abatlU 11 1963 65 i 77 kf; not, Hallu Contral11, 
Paria en in de mois 1~ 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1963 ITALIA tS.lnl magroni • 81-100 kg 21 
2 pia111 1~ 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1962 
HEDERLAND • Baconwrkens t 31 1963 t75-95 kg lovond gowicht, 2o soort 
78 S uitslachttng 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 1963 BELGIË •Porcs do viande• Prix rolnh •1 sur Io march' d' Andorlocht l!IM 
PRIX BRUT AU PROCUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe At 50 1963 poids ab. Inférieur i 100 kg, 
rendement 781 19M 
Pays Détail• concemant I•• prix 
! . '! j ~ 
SCHLACHTSCHWHHE 
(Lobendgewlcht VCXI 75 -100 kg) 
1: 
'i 
.l 1! 
:i .. e1 Januar Februor MQ,. April d ~., 
DM 291,8 2SZ,9 248,0 236,U 228,8 
OM 269.0 253,2 2'8,9 2'3,0 Zl'.O 
OM 320,2 n,9 ~.o 236,, 
Frf m UI 'tu ,10 400 
Frf 513 Wl 'Sl Wl Wl 
Frl 500 Sl) 5'0 500 
Llro 39 !Dl 38 lSl 38 9Sl 39 3Sl ID 400 
lire '2 221 ,1 2Sl u :m '3 9Sl '2 !XI 
liro ,1 000 39 IDJ 38 39l 
FI. 169,3 l&l,7 162,3 165,, 167,7 
FI. 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. 228,5 228,5 2l9 8 
Fb 2 381 2 '35 2 288 2 2Sl 2 l&l 
Fb 3 3lO 2 825 2 IDJ 2 'l!il 2 730 
Fb 3 856 3 '81 3 000 2 8Sl 
Flbg 3W 3 510 3 51> 3 51> 3 510 
Flbg 3 320 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 
DM 81,8 252,6 2'8.0 236,0 228,8 
DM 269.0 253,2 2'8,6 m,o m.o 
DM 321,2 n,e ~.o 236,, 
DM ~.9 348,, 332,2 332,2 ~.t 
DM 415,e 365,5 ~.6 356,5 356,5 
DM ,78,0 '61,8 437,5 IOS,l 
OM 255,4 2",2 2,9,3 251,8 258,e 
OM ZlU.2 ~.o m,1 281,3 ZlU,I 
OM 262,, 254,7 2'5,, 
DM 187,1 m,6 179,3 182,8 185,3 
DM 3l8,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
OM 252,5 252,5 231,8 
OM 100,5 19',8 183.0 llllJl 172,8 
DM 26'Jl 226,0 224,U 'lllJl 218,4 
DM ll8,5 m,5 247,2 228.0 
DM 273,e 211l,8 211l,8 28),8 211l,8 
DM 265,B 263,B 263,6 263,6 263,6 
iiM 
! 
i 1anvler février ma ra avril 
1 .. t 'i ., 
• :1 I :::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil onlrt 75 ot 100 kg) 
Pnla•/100 kg Lobondgowlcht 
Mal Junl Juil ........ Sopt. Ol<tai..r Ho•. Du. 
228,8 2411,0 2",8 263,0 ZlU,O 268,2 268,, Zlil 0 
m,8 257,, 269,, 288,8 284,9 293,9 :Dl,O 312,9 
391 391 3!Jl ,31 '25 '21 ,2) Wl 
SXl 510 5'0 550 SSJ 550 sas 500 
ID JXl lllllXJ 39 3lO Ill IDJ 11) 1)() ~1 6Sl 39 100 ID lll 
'2 soo ,1 3Sl '°!XI 41 lllO '2 9Sl "1Sl '2 !XI ,1 000 
197,7 110,8 171,9 171,e 171,B 171,B m,1 175,5 
171,6 171,e 178,6 186,, !Xl,5 2JS,1 221,5 228,5 
2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 2425 2 550 2 lllO 
3 033 H25 3 513 3 6Sl 3 513 3 Wl 3 875 H'5 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3685 
228,8 2!0,0 2",8 263,0 210,D 268,2 268,, Zlit,O 
2,7,8 257,, 269,, 286,8 284,6 293,B llB,O ll2,9 
316,U 316.0 316,0 348,, 3",3 3!0,3 3!0,3 356,5 
1115,1 '13,2 437,5 "5,6 453,7 "5,9 '74.0 478.0 
257,9 256.0 251,5 256,D 2&>,5 266,6 254,1 257,9 
272.0 26',6 257,3 266,2 27,,9 282,6 210,1 26H 
185,3 188,7 189,6 189,6 189,e 189,6 193,0 193 9 
189,6 189,6 197,3 2l6Jl 221,5 226,6 2",8 252,5 
178,D 3l3.0 186,8 l!llJl 191,0 19',8 ~Jl 208.0 
2'2,6 274,0 281,ll 292,0 281,D 275,2 310,0 323,e 
211l,8 211l,8 211l,8 263,6 263,6 263,& 263,e m,e 
263,6 263,e 263,9 263,B 263,e 263,e 263,B m,e 
mol luln iulllot août Hpt. octobre nov. déc. 
P•lx/100 kg poids vif 
1) J• k1 H•ttogowlcht, olntchlloSllch Ilot• FW:S., ohne Kopf, •If olnor Rücltontpeckdlcu von 20-21 mm (bine L0Mnllpw1cht1notlorun1, cil• p,.1 .. tlnll nlcht •Il denon ., onlloren Linder .,.,1Jolch~/fl'er k1 ut, ..,.c lea 
4 plff•, 1on1 tir., une ip•luour M lorll lie 20 i 21 •• (pH lie cotation• clu polcl1 •If, pria non cosnporablo i ceux clH outrH p11y1). 
Quollen•orHlchnl1 euf Mr lohr:t.n S.lt./So1ucH nlr Io llomlft pop. 
35 
RE-UC/100 kg DM /100 kg 
100 400 
95 380 
90 360 
85 340 
80 320 
75 300 
70 280 
65 260 
60 240 
55 220 
50 200 
45 180 
40 160 
35 140 
30 120 
25 100 
20 80 
1 19,57 1 19
1
58 1 19
1
59 1 19
1
60 1 19
1
611 J, F , M 1 A, M, J 1 J, A, S 10,N,D1J,F,M1 A, M, J 1 J , A, S 10,N,D1 J, F, M 1 A, M, J 1 J, A, SI 0, N, D 1 
Oeutscli/and ----- France---- /talla------ Nederland · • · · · · · · · • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
i land Prelaerliut9rungen ... c 
.! ! "i ~ d d 
1962 DM 
B.R. MARKTPREIS 1963 
.Schweine KI. C110Q.ll9,5 kg, 04 DM DEU TSOILAND Bundesdvrchschnitt, 24 Grollmarkte 
1964 DM 
PRIX DE GROS li 1962 Frf 
FRANCE 1 Belle ccup0t, poids aliattu li 1963 Frf 60 à 77 kg net, Hallu Centrales, 
Paris en ·n de mols 1964 Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Suinl grau!• 101-120 h 21 1963 Lire 
2 piaue 1964 Lire 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 FI. 
NEDERLAND cSlarornarktns• 95-1 0 kg levend gewlcht 31 1963 FI. 
801 uihlachting 1964 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 1963 BELGIE •Porcs demi.gras•, Prix rel1ri1 41 Fb 
sur Io marché d' Anderlecht 1964 Fb 
LUXEMBOORG 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Ltbendgowldit - 100 • 120 kg) 
1: 
~i 
H Januor Feluuar Miirz Aprll ~-i 
253,2 245,2 2Sl,8 239,0 231,6 
Zlll,2 255,4 246,6 24-\,4 235,2 
321,8 ll8,8 266,4 237,8 
371 410 391 310 3l0 
454 IDl IDl 383 391 
!112 457 434 1()8 
35 714 34,810 36 6Sll 35 175 35 663 
39 596 ID 750 42 288 41 413 39 473 
42 525 ID !ID 38 Zl5 
168,8 161,6 161,6 166,4 100,0 
195,0 lal,8 um,o 178,4 1711,4 
2"9,6 236,8 212,8 
2 211 2 :m 2 138 2 088 2 IXXl 
3 117 2 106 2 625 2 575 HIO 
3 l06 3 2G9 2 890 2 "XII 
ProlH/ 100 kg lobondgowicht 
Mal Junl Juil Au.,. •• Sopt. Oktober Nov. Dez. 
231,0 2'1,6 246,2 264,6 272,6 210,8 271,0 263,6 
246,2 257,4 2G9,2 287,6 2.87,0 295,8 ll9,8 Jl4,& 
300 300 3l0 356 367 349 ~ 383 
439 456 475 493 478 400 519 521 
34 810 34 IXXl 33 438 34 500 35 213 37 28) 38 025 38 888 
37 810 36 213 35 46l 37 138 39 7118 41 110 41 750 41 963 
163,2 172,0 ll0,4 169,6 168,8 172,0 179,2 183,2 
1711,4 176,0 186,4 195,2 212,0 220,0 2'5,6 252,8 
2 038 2 3&1 2 135 2 133. 2 zoo 2 2&I 2413 2 488 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2ll 3 106 3 920 
1) Orlglnolpr•hnotl•runt: l• k1 Nettogewlcht, elnachlie1'Jich 4- of FüS.. ohne Kopf, ait olnu Rüchnapockdiclte von nlcht nwhr ah 3511111'1; •• glbt ltelne Lebsndgowlchtanotlorung; cli•Hr Prola lat nlc:ht mit dom für die ancleren 
Linder erwëmten Y11rglelchbar; •• wlrcl clennoch ln dl•"• Zu•ammenhang auf elle Note 2 verwlHen. / Cotation it'orlglne: par lcg n•~. ovec les " pletls, sons tite, un• •polHeur de lard n'excidont po• 35 mm; Il n'existe pos de 
cotllflon du ~Id• vif; c• prix n'est pos coapcroble à celuf IHfttlonn• pour laa autre• poy1; voir toutefois à ce tul•t Io note n9 2. 
1962 
B.R. MARKTPREIS tSchweine KI. Co 100-119,5 kg, 04 lœl DEUTSCHLAND Bundudvrch1chnitt, 24 Gro!mBrkte 1964 
PRIX DE GROS 2l 1962 
FRANCE cBello cou~· rids vil 
rendement 6,~ , Hallu Centrales li 1963 
de Paris, en fin de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL 'IN GROSSO lœl ITALIA tSuini grauio 101-120 kg 21 
2 piaue 1964 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Sla9euvarken11 31 1963 95-120 ., levend gewicht 
801 uits achting 19154 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
•Porcs doml...,.H Prix relevés 41 1963 BELGIË sur le marché d' Anderlecht 1964 
LUXEMBOORG 
Pey• DétallS concomont los prl• 
! .a 
J l 
DM 253,2 245,2 2Sl,8 239,0 231,6 
DM Zl0,2 255,4 2\8,6 2",4 235,2 
DM 321,8 n,8 266,4 237,8 
DM 220,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
DM 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 
DM 296,1 rn,5 257,1 241,9 
DM 22.8,6 223,2 234,& 225,1 22.8,2 
DM 253,4 200,8 210,6 265,0 252,6 
DM m,2 ZD,U 245,0 
DM 186,5 178,6 178,6 183,9 176,8 
DM 215,5 199,8 198,9 197,1 192,7 
DM 275,8 261,7 235,1 
DM 176,9 1~.o 171,0 167,0 100,0 
DM 2,9,4 216,5 2Jl,O 206,0 205,& 
DM 296,5 261,5 231,2 216,0 
! 
i lonvier livrl•r ..... avril 
1 .. E 1= 
•• il ë ::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil enlfo 100 et 120 kg) 
231,0 2\1,6 2'6,2 264,6 272,S 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 Jl9,8 ll4,6 
210,7 213,9 219,8 2ll,6 218,0 3)7 5 216 3 227.3 
28),0 269,9 2.81,0 291,4 282,8 2.89,7 ll6,7 ll7,8 
222,8 217,6 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,8 226,9 237,7 254,6 263,1 267,2 268,6 
lal,3 190,1 188,3 187,4 186,5 190,1 198.0 3>24 
192,7 194,5 206,0 215,7 234,3 243,1 271,4 279,3 
163,0 188,D tl0,8 ll0,6 176,0 llll,O 193,0 199,0 
229,4 258,0 263,5 274,0 261,0 258,4 296,5 313,S 
.... lvln )ulllot août .., .. octobre nov. die. 
Poh&/ 100 kg polda vif 
2) Schlochtgewlchtsprel• unter Benufl:una .... ongegebenan ICoefflalenten ln Lebendgewlchttprel• umgerechnst, nachclem auvor oln• Borlchtlgung fYr den Wort Ms ICopfos vorg•noinmen .arclon war (dos ICopfg•wtcht wlrti •lt·6,4W. 
•• Gowichte1 ù1 Schlochtlcirpors mit ICopf olnga1otat, und clor Prsh wlnl auf 1 Ffr. jo kg gaschitat; der ICopfwert 1• 100 lcg Schlochtlcirper 1'oliuft 1lch clomnoch csuf 6,4 Ffr,) /Prix du poids abottu converti on prl• du poids ylf 
_.. utillscnt Io coefficient Indiqué opris rt0lr apporté uno corroctlon pour Io val•ur Ù Io'''• U• poids da Io t&te Ht nolu• i 6,4W. de colvl de le corco110 tite cemprh•, et Io prl• oit Htl111i i 1 FIT. par Ica; Io YOl•ur do Io tlto 
conHpond p• con1iqu.-t i 6, .. Ffr. par 100 lcg de cerco .. e}. 
o.,,.11.,.Yeraolchnl• ouf Iller !.taton Soit•/ Sources YOlr Io lllernliro po90. 
37 

SCHLACHTGEFLÜGEL 
1: P,.1so/k1 
'i j Land Pnii .. rlëiuteNnaen "" .E 
.! 
.a H 'i i d J .. Januor FebNor Mlirz April Mol Junl Juli ........ Sept • Ok"'bor No Y • De:a. ... ..... 
ERZEUGERPREIS 1) ab Ho! 19152 DM 2,66 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,Ml 2,68 Z,\Z 2,IO 2,\2 z." 2.411 
B.R. •Jun;maatgeflügel• Qualihil A 02 1963 DM 2,'8 2," Z," 2,50 Z,52 2,52 2,52 Z,51 Z,'8 Z,'8 2,'8 2,'8 2,'8 DEUTSOIU.ND Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugebiotu 1964 DM 2," Z,\11 Z,'8 2pJ 
1962 Fr! \,011 \,OS \,20 \,15 ,,Sil \,SO 3,111 3,Ml \,20 3,Ml 3,111 3,60 ,,3) 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1963 Frl ,,ll \,OO \,JI 5,20 5,00 5,20 \,OO 3,JI 3,IO 3,IO \,OO 3,60 3,111 
Hallu Con!1'1u do Paris 1964 Frl \,OO \,60 \,l.O \pJ 
19152 Lire 712 M7 681 765 819 786 7\5 729 71Z 688 6SO 1139 689 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 760 699 749 lllO 858 8SO ITALIA Qualati nollo rogionl di 11 piano 21 Lire 835 78\ 749 -m 682 688 72B 
Palli 1 a qualità - peso vivo 1964 Lire 716 7Z6 19' 
1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,13 1,71 1,57 1,\2 1,35 1,\11 1,51 
MARKTPRIJZEN 1963 1,69 l,'7 NEDERLAND • Slachtlcuikens, lovond gowichh 31 FI. 1,55 .1,n 1,815 1,73 1,62 1,tll 1,\11 1,66 1,n 1,85 1,91 
Marit! Io Bamovold 1964 FI. 1,Jl 1,815 1,94 1,82 
1962 Fb Z4,\ 28,4 Z\,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,1 25,1 25,3 20,7 19,6 Zl,8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 BELGIË •Pau Iota à rôtir (blevs)• 41 Fb 2',07 21,8 23,4 Z4,4 28,8 Jl,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,111 
Marché do O.ynro 1964 Fb 23,25 29,13 2',38 26,10 
Flbg 
LUXEMBOURG Flbg 
Flbg 
ERZEUGERPREIS Il ab Hol 1962 DM Z,66 2,M 2,84 Z,68 Z,78 2,78 Z,I> Z,68 2,\2 2,IO Z,\2 2," 2,46 
B.R. • Jungmastgellügel • Qualitiit A 02 1961 DM 2,'8 2,411 2," 2,SO 2,52 2,52 2,52 2,SO Z,'8 Z.'8 2,'8 2,'8 2,'8 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugebiotu 1964 DM 2," 2,'6 2,'8 2,50 
1962 DM 3,29 3,28 3,IO 3,36 3,65 3,65 3,111 3,08 3,IO 3,08 3,08 Z,92 3,tD 
PRIX DE GROS 
1963 ~.os FRANCE 1 Poulet mort, qualité extru 11 DM 3,32 3,Z4 3,'8 4,21 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 Z,9?. 3,08 
Hallu Cont1'1es do Paris 1964 DM 3,2' 3.73 3,IU 3.65 
1962 DM 457 414 436 4.90 5.24 5.D3 4.n 467 4 56 4 '° 416 4-[l!I 
... 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4,47 \,79 5,'Z 5,49 5," 5,3' 5,0Z 4,79 
'·'° 
ITALIA Quotati nollo rogioni di 11 piano 21 DM ,,86 \,51 4,36 \,65 
Polli 1 a qualità - puo vivo 1964 DM \,58 \,65 5,08 
1962 DM 1,83 1,Ml Z,00 2,03 Z,14 Z,09 2,0Z 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,67 
MARKTPRIJZEH 1963 1,87 1,62 1,71 1,96 2,06 1,91 1,79 1,n NEDERLAHD 1Slachtlcuihn1, lovend gewichh 31 DM 1,61 1,83 1,96 Z,O\ Z,11 
Marltt te Bamovold 1964 DM 1,88 Z,06 Z,I\ 2,01 
1962 DM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,111 Z,01 Z,01 2,0Z 1,66 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 1,93 1,74 1,87 1,95 Z,JI Z,U 1,92 1,98 1,78 1,78 l,tll 1,82 
•Poulots à rôtir{blous)o 41 DM 1,82 
BELGIË Marché do 0.ynro 1,86 1964 DM 1.95 Z,33 2.09 
DM 
LUXEMBOORG DM 
DM 
! 
i janvier février mars nril mol 
.. 
luln Juillet ooût ••pt. octo!lre nov . cféc. 
, . .,. Ditoll.• conurnont lu prix 1 . . . l'i ~ j '! j ë H Prix/k1 ::> 
1 VOLAILLES 
1) Ali 1.1.1961 eln1chl. Au11l•lch1Mtr111 C0.36 DM/lt1 LWp.; Junl u. Jull 19621 0,3ot DM/lt1 LWp.) Hlt 31.7.1962 •ntf•llen 4le Au11l•lchd~•tri .. / A pertlr 4u 1 ..... 19'1, r comprl1 t. 1u1t.,...t1 ... efflcleU• (0,36 DM/lt1 •If; 
tuln •t Julllet 1962; O,:W DM/lt1 •lfl ••JIUll I• 31-7-1962 I• 1ult ... ntlon offlcl•ll• e1t 1upprl•ie. 
O...lle1t"9raelchnl1 auf ••r letaton S.lto/S.Urce1 nlr t. llf•rnlire ,. .. 
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WELTMARKTPREISE GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
! 
Proclukt und _i : ProlH - Prlx/100 kg Qualitit Prelaerlêiutervnpn H j .. Produit et Dita1l1 concemant 1 .. prix .. . =1 i• qualité 
-· 
..• 
·U Al ii J~ ~ûl J F M A M J J A s 0 N D ...... 
1!li2 DM 21,n 27,61 27,61 27,68 27,711 27,58 27,46 27,72 27,14 27,00 21,œ 27,44 27,46 
Weiun - Blé ANGE BOTSPREIS 
1963 28JJ7 27,SZ 27,72 27,87 27,!il 28,46 27,68 27,Sl 27,12 27,78 29,15 USA PRIX DE L'OFFRE 30 DM 29,ZZ 28,84 
Hordwintor Il cil Rotterdam 1964 DM 28,76 28,46 28,83 29,17 
1962 DM Jl,6 Jl,O 29,6 Jl,l Jl,9 31,5 31,4 31,l Jl,6 Jl,2 Jl,2 Jl,4 Jl,7 
Weiun - Blé GRDSSHAHDELSPREIS 04 1963 l'lol Jl,9 Jl,6 Jl,3 Jl,8 29,8 27,3 26,4 26,3 28,2 31,0 31,3 31,7 USA PRIX DE GPDS 29.S 
Stondard Chicago 1. T ennln 1964 DM 32,4 32,U 29,Z 
1!li2 llf.I Jl,00 Jl,10 Jl,26 Jl,16 Jl,33 Jl,11 29,66 29,39 29,60 29,60 29,66 Jl,18 Jl,15 
Weizen - Blé ANGE BOTSPREIS 30 1963 DM Jl,56 Jl,34 Jl,SJ 29,99 Jl,21 Jl,57 Jl,19 29,81 29,43 Jl,34 31,77 31,38 32,19 Konado PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba Il cil Rotterdam 1964 DM 32,08 31,65 31,œ Jl,85 
Weiun - Blé 1962 DM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27Jl 26,9 26,7 
Kana da EXPORTPREIS 04 1963 DM 26,8 26,8 26,7 26,7 Z&,7 26,5 26,5 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 27,7 Horlhem PRIX DE L'EXPORT 
Manitoba 1 Winnipeg 1964 DM 27,8 28,4 28,1 
1962 DM 27,61 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 27,77 27,49 26,54 
Weiun - Blé ANGE BOTSPREIS 30 1963 DM ( 29,87) 26,511 Jl,63 Jl,74 31,57 PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . Argentina 
cil Rotterdam 1964 DM 33,15 32,54 '31,63) Jl,41 
EIHFUHRPREIS 1!li2 DM 25,87 26,18 25,25 26,44 26,62 26,84 26,29 25,60 25,59 24,10 25,Jl 25,32 25,77 Weiun - Blé cil europëiische Halen 03 1963 25,TI 24,77 24,18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 28,38 28,55 29,17 USA DM 25 g) 
Redwinter Il PRIX A L'IMPORTATION caf ports européens 1964 DM 29,11 28,85 27,711 28,13 
1!li2 DM 27,35 27,60 27,SZ 27,35 27,40 27,45 27,60 . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Weiun - Blé EIHFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 DM 26,91 26,91 26,96 27,02 27,09 27,01 27,13 27,13 27,Jl 27,29 . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1964 DM . . 
1962 DM (26,43) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,54 . . . . 
Gente - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1963 DM 24,04 23,60 (22,25) (ZZ,31) USA Il PRIX DE L'OFFRE 24,15 . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam {kippegent) 1964 DM (23,76) (23,60] . 
1962 DM 23,lll 26,00 26,09 25,93 26,07 24,86 22,SZ 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,lll 
Gorste - Orge ANGE BOTSPREIS 1963 ZZ,00 23,68 23,43 ZZ,31 21,41 21,17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 24,08 24,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam (maaltype) 1964 DM 25,19 23,56 22 14 21,97 
1962 DM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,8 22,3 22,3 21,l 21,2 21,5 21,2 21,4 Gontt - Orge 
Kana da GROSSHANDELSPREIS 1963 lll,l 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20JJ 19,8 18,4 19,1 19,7 19,2 PRIX DE GROS 04 DM 19.3 Kan. Wuttm 1 Winnipeg 1. T ermin 1/11. 1964 OM '°, 19,S 19,5 
EIHFUHRPREIS 1962 DM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,8 23,3 ZZ,8 ZZ,6 24,8 
Gorstt - Orge cil europëiischt Hiilon 04 1963 DM 25,2 . 23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25.7 Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 11184 DM 26,3 24,9 23,2 
1962 DM (ZZ,98) . . . . . . ZZ,38 21,!P ZZJJ2 22,09 23,45 26,01 
Haler - Avoine ANGEBOTSPREIS 
23,i4 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM 25,25 25,56 Z\,93 23,29 22,73 22,36 22,0Z Zl,47 24,23 . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1964 23,Jl 22,04 DM . 21,00 
li02 DM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 Haler - Avoint GROSSHAHDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1~ DM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,l 17,5 18,S 19,4 19,1 19,2 
White nr.11 Chicago 1. T ennin 11184 DM 19,8 18,2 17,7 
Qwllen..,.aek:hnl• euf iler a.ta .. ., S.lte /Seure•• Hir I• 4amlin ,. .. 
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WELTMARKTPREISE 
Produktuncl 
Oualitit 
Produit et 
quoliti 
Haler - Avalno 
Kanada 
Kan. Wutem Il 
Hdfer - Avoine 
Plo ta 
Mols - Mois 
USA Yèllow 
Mols - Mois 
USA 
Mixed Il 
Mois - Mois 
Plata 
Rois - Ri1 
Thailando 
Longl:om 
Rois - Ri1 
Italien 
Rvndltom 
Pro'1kt 
Pro'11t 
Weichweilen 
Blé tendre 
Ro9i0n 
S.iglo 
Gorste 
Ore• 
Haler 
Avoine 
Mais 
Mais 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
t 
.i 1: Prels• - Prix/100 kt PNIHrliuten.inpn 11 .i !,! 09talla concemant les prl• 
•• •. 1 = e ..:·i t"" ! . u .., . ;J;; i e :1 il J F M A M J J A s ~~ -.-i i 
1962 DM 21,5 23,8 23,3 23,1 23,5 23,0 22,8 22,1 20,2 19,8 
GROSSHANDELSPREIS 1963 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 PRIX DE GROS 04 DM 19,2 
'lfinnipeg l. T ormin 1964 DM 19,3 18,8 18,S 
1962 DM (22,91) 21,47 22,21 22,84 24,18 24,82 22,51 23,18 22,24 
-ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM 
-
- - - - - - - - -
cil Rottordom 
1964 DM 22,53 22,01 21,9Z 21.~ 
EINFUHRPREIS 1962 DM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
cil ovroplli1cho Hëilen 04 1963 
PRIX A L'IMPORTATION 
DM 24,0 24,l 23,8 23,5 22,8 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
caf ports ovropion1 1964 DM 24,5 23,4 24,0 
1962 DM 17,2 18,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,8 17,2 18,8 17,0 
GROSSHANDELSPREIS 04 1963 PRIX DE GROS DM 18,9 18,l 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
C.icago 1. T ormln 1964 DM 18,9 lB,6 18,9 
1962 DM 23,ll 26,94 25,26 23,17 22,69 22,ll 22,73 22,815 22,00 21,75 
ANGE BOTSPREIS 
1963 25,96 24,67 24,39 25,34 24,11 25.~ 26,00 26,74 26,19 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 DM 
cil Rotterdam 1964 DM 26,71 25,33 25,!li 25.44 
EINFUHRPREIS 1962 DM 63,05 60,72 57,87 I0,60 61,lJ 63,84 65,00 66,00 67,44 66,ll 
cil norddovt1cho Hlilon 
PRIX A L'IMPORTATION 
02 1963 DM 59,44 SB,68 59,20 59,20 59,13 57,94 I0,35 61,78 61,75 61,20 
cal ports Allomogno du Nord 1964 DM 56,45 57,26 56,93 
EINFUHRPREIS 1962 DM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,9Z 65,38 65,65 65,65 65,65 SB,82 
cif norddeubcht Hifen 02 1963 PRIX A L'IMPORTATION 
DM 82,55 56,91 SB,81 I0,37 65,37 67,06 67,07 69,17 87,07 55,~ 
cal ports Allemagne du Nord 1964 DM lJ,11 72,77 73,14 73,14 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GÜNSTIGSTE EINKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
e 
.. ., p,.1 .. - Prlx/100 let 
Prel Hrliu tervngen ~·· 11 ë Détalla concemant IH prix .. .1i I.! 
lj . .: .g 'l! i-j fi J F M A M J J A s :U ;i;; ~-::1 & 
1962 DM 23,51 23,18 
cil-Prei1 Rottordom 70 1963 DM 23,71 22,99 23,04 22,ll 22,89 23,9Z 23,51 22,Sl 22,43 24,14 prix cal Rotterdam 
1964 DM 25,22 24,86 24,74 25,43 
l!li2 DM 22,04 21,91 
cil-Prei1 Rotterdam 70 1963 DM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 prix cal Rottordom 
1964 DM 28,92 27,94 25,53 24,84 
1962 DM 21,ID 21,77 
cil-Prel1 Rotterdam 70 1963 DM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,lS 20,48 19,82 20,13 21,82 
prix cal Rotterdam 
1964 DM 25,86 24,72 22,lll 22.~ 
1!62 DM 21,99 22,29 
cil-Prei1 Rottordam 70 1963 DM 23,64 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
prix cof Rotterdam 
1964 DM 22,71 21,53 21,13 21,59 
1962 DM 20,0S 20,22 
cil-Preis Rotterdom 70 1963 Diol 23,86 23,45 23,22 23,25 23,05 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
prix cal Rotterdam 
1!64 DM 24,38 23,21 23,75 23,96 
PRIX MONDIAUX 
0 H H 
18,7 18,9 19,4 
18,9 18,8 18,4 
- - -
-
- -
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 24,5 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 1816 
21,76 22,73 24,95 
27,D& 26,49 26,83 
66,20 63,44 56 95 
60,94 56,63 56.53 
57,49 57,11 56,44 
56,87 61,68 64,21 
0 H D 
22,84 23,34 22,86 
25,68 25,41 25,16 
21,99 22,87 25,85 
28,48 28,68 28,67 
21,11 21,33 23,$ 
23,88 24,Sl 25,31 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
20 65 21,09 22 74 
24,!ll 24,12 24,15 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE -THE 
! 
Produkt und 
.i 1: Qualitiit Pr111Hrl&,,terung .. ·q 
. ~ !.! Produit •t Ditall1 coneemont I•• prix .. 1e • 
.:·! ëHl qualité =e ··t • i l~ d~ ~-Hi & .. 
Rohzuclor GROSSHANDELSPREIS 1962 DM 26,8 
Wehlontr. 8 PRIX DE GROS 04 1963 DM 73,37 Suc,. i...1 New York 
Contr. mond. 8 1. Tormin 196\ DM 
1962 DM 28,9 
Roh1u citer 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 DM Sucre bnit 96 • cil UK 
1~ DM 
1962 DM 332,0 
Rohlaffo cll-Prols nonldoutscho ffiilen 02 1963 DM 325,7 Santos extra prix cal ports Allemagne du Non! 
196\ DM 
1962 DM SS!,7 
Tee - Th' Aultion sdurchschnittsprai s 02 1963 DM 518,7 Prix moyen ovx enchères 
196\ DM 
WELTMARKTPREISE 
ÔLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produlct und i·l 1: Gualitit Prel .. rlêiuteNn19n ë 
Produit et Oitail• conc•mont IH prix .. . .li E :.? i:! 
qualité =e • ·t ..:·1 !1i t; 
,jJ l~ d~ ~-- 1 
Sajabohntn 1962 DM I0,62 
Soja cil-Prois HomLurg 02 1963 DM 43,85 USA prix cal Hambcurg 
gelb Il 1~ DM 
Erdnuukemo 1962 OM 67,71 
Graine cil-Prois Nonlseehiifen 02 1963 DM 68,'9 
d'arachide prix cal ports mer du Nord 
1~ Nigeria DM 
1962 DM 65,78 
Kopra cif-Preis Hordseehifen 02 1963 DM 73,43 Coprah prix col ports mer du Non! 
Philippines l~ DM 
1962 DM lll,9 
Sojaiil cif-preis HonfseehGfen 
°" 
1963 DM 89,1 Huile do soja 
USA prix col ports Oltr du Non! 1~ DM 
1962 DM ll9,8 
Erdnuuiil 
cil-Prois Nonlsoehiilen 04 1963 DM 107,8 Huile d'arachide 
Nigeria prix col ports mer du Non! 1~ .DM 
p,., .. - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 H D 
19,7 20,8 23,5 23,1 22,8 23,1 25,7 28,9 28 3 Jl,3 34 2 39.1 
411,3 53,2 58,1 87,3 ~.o 78,7 73,5 57,\ 87,3 92,8 100,7 89,1 
91,6 
22,9 2\,\ 26,\ 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28 8 Jl,1 33.8 39 1 
Sl,1 56,2 61,6 10,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 
330,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 328,0 320,0 322,0 
3Z4,0 m,o m,o 324,0 331,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 311!,0 
\01,0 IOl,O 49l,O 450,0 
SJl,8 541,4 561,4 Sf6,2 531,8 513,0 479,3 sœ,9 6112,8 596,\ 611,8 575,\ 
541,7 515,0 491,9 492,6 4116,1 "8,9 ~.o 511,5 Sf6,3 631,4 5'9,5 5:15,9 
512,4 485,1 '8l,8 4113,5 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 H D 
40,91 40,'8 41,38 41,93 41,64 I0,99 40,35 39,68 38,lll 39,17 40,95 41,16 
43,18 43,81 41,'6 42,lD 43,33 43,33 43,08 42,69 
"·os 45,74 45,49 U,29 
46,57 "·33 43,10 42,74 
n,31 10,83 67,96 66,97 87,15 67,lZ 87,11 67,66 87,02 62,88 64,31 66,24 
69,07 68,10 67,16 65,57 68,34 10,05 10,01 66,32 66,81 10,47 69,lll 69,93 
69,22 67,07 . 69,62 10,15 
64,98 63,75 64,il 67,'8 65,54 63,18 64,23 64,25 64,66 65,9' 68,02 72,48 
73,19 69,IO lD,Zl 71,18 71,3 71,8 71,6 73,52 74,08 79,43 78,09 n,zs 
76,95 73,85 7\,'6 75,111 
105,9 102,8 102,4 101,5 ~.1 84,6 79,6 lll,5 lll,O 85,1 87,8 aï,5 
89,9 91,7 91,3 i>,5 92,5 92,8 91,1 82,4 lll,8 lll,4 88,4 87,2 
85,5 83,4 84,1 
132,6 120,2 115,8 112,4 107,8 107,0 106,1 llS,3 llS.8 99,7 99,8 102,D 
104,3 ll5,8 106,9 104,1 ll8,9 111,8 109,7 106,2 107,1 109,9 109,8 109,2 
107,7 103,5 106,0 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produktun• .! :: PrelH - Prlx/100 kg 
Oualltit Prel1erliuteNn9en :fl .. i •• 
Produit ot Détail concemont IH prix :! ; 
··f 
.5 E ~ · t-.. , "i • qualité JJ :l!_ ~-UÏ J F M A M J J A s 0 N D ~.f J:!i 
GROSSHANDELSPREIS 1962 DM 255.0 250,0 250,0 255,0 255.0 255.0 '8.,0 '8.,0 255,0 255.0 255.0 255.0 255,0 Cheddar ab Kai Landon 1963 253,6 255,0 255,0 '8.,0 '8./J '8./J 2S3.0 2S3,0 253,0 253,0 2S3,0 2S3/J 2S3,0 fin11t PRIX DE GROS °' 
DM 
New Zoaland départ quai Lcxulru 1~ 253,0 255,0 Zfil,O DM 
GROSSHANDELSPREIS 1962 DM 182,4 177,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0 167,5 m,1 16',3 196,7 197/J 202,2 Kht - Framago ab Molkoroi 1963 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 224,0 226!0 zzs.o 225,0 1Lun "51 
°' 
DM 
Danemark PRIX DE GROS départ loitorlt 1~ DM 229,0 Zl2,U 232,0 
1962 DM 323,8 Jl9,4 Jl9,4 Jl9,4 Jl9,4 310,5 327,1 331,5 331,5 331,5 333,7 3\2,5 3\2,5 
Butter - Bourre GROSSHANDELSPRE IS 1963 35\,7 3U,5 3\2,5 3\2,5 3\2,5 3\2,5 359,1 36\,1 36\,6 36\,6 36\,6 36\,6 36\,6 PRIX DE GROS 31 DM New Zoalond LCX1don 1~ DM 36\,1 lM,6 lM,6 
1962 DM 353,1 3\7,0 329,3 329,3 329,3 Dl,4 351,4 358,0 358.0 361,3 372,4 382,3 393,4 
Butter - Bourre GROSSHANDELSPREIS 392,3 401,1 403,3 430,9 433,I 1. Qvalitit PRIX DE GROS 31 1963 DM 406,1 392,3 392,3 392,3 392,3 403,3 413,3 43\,3 
Danomorl< LCX1don 1~ DM 432,0 432,0 432,0 
Talg, 1962 DM 53,6 57,8 511,8 59,1 57,1 515,3 52,1 511,8 49,9 48,1 51,2 511,1 52,8 FOB-PREIS loso Ladungon PRIX FOB 02 1963 DM 52,3 49,8 511,7 511,4 511,0 49,7 51,6 53.Z 53,0 51,4 56,7 57,1 53,9 Suif .... ac New Yorl< 
, Fancy• USA 1~ DM 53,5 53,4 54,9 56,3 
11!2 DM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,S 123,5 122,, 118,5 118,8 118,6 120,2 120,2 
lmportiortu PREIS AB LAGER 
Schmolz PRIX DEPART DEPOT 02 1963 DM 121,0 118,8 118/J 118,0 118/J 119,1 120,2 120,2 120,2 120,2 121,9 127,9 129,0 
Graine importée London 1964 DM 129,0 129,0 129,0 
1962 DM 52,7 59,5 59,5 515,1 515,1 53,8 52,9 52,9 52,0 511,7 '8,8 U,8 ,9,2 
HeringOI, Ion PREIS AB WERK 
Huile do hareng PRIX DEPART USINE 02 1963 DM 65,9 '6,3 '6,3 515,7 62,3 6',2 10,1 72,, 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
en vrac Liverpool 1~ lll,5 lll,5 lll,S DM 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procluktund ~l = Prei•• - Prlx/100 kg Quolltit Prei1erliuNrungen • i .. 
Détail• concemant IH prix ~. i •• Produit et .. ~~ !• H ··I .. , qualité J!_ J f M A M J J A s 0 N D i• J:!i tu -.< 
1962 DM 38,87 ,1,04 39,2.0 '°·°' 38,56 37,20 37,92 39,16 38,'4 38,12 37,52 38,llJ 40,'8 Erdnu ssupoller 
Tourteau cil-Preis Honlsoohilen 04 1963 Dlrl 40,12 ,2,4' 41,511 Jl,Sl 37,28 38,lll 39,60 40,32 39,!il ,1,20 41,20 '8,40 40,27 
d'arachide prix col ports ""' du Nonl 
Argontina 11!4 Dlrl ,1,lll ,1,2.0 ,1,20 
Fischmehl 1962 DM 59,'3 65,Sl 67,20 62,00 59,Sl 57,Sl 56,00 56,liO 56,40 57,20 57,20 58,lll 59,20 
Farine de poiuon cil·Prtis Nonlsoehalon 
°' 
1963 DM 57,98 56,IO 56,40 56,00 54/JO 515,20 515,20 54,lll 54,llJ 56,40 58,40 65.30 72,llJ 
65-70 !Io protéinu prix col ports mer du Han! 
Porv 1~ DM 69,60 6',111 . 
1962 DM 26,87 25,'8 28,00 28,12 29.0' 31,12 29,6' JJ,12 28,92 2,,111 22,91 21,6' 22,31 
Tapiokamehl cil·Prtis Nanlsoehèilon 04 1963 DM 21.JJ 22,40 22,20 21,10 21,'6 22.00 21,,S 20,92 2.0,tll 2.0,9' 20,BB 20,00 21.oa Forint de manioc prix cal parts mer du Nonl 
1~ DM 21,15 19,20 18,93 
1962 DM 37,8 36,B 35,3 36,2 37,, 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 '2,l 
Sojoschrat Grallhandolsprei1 Hamburg 06 1963 DM 40.1 '4,1 '2,B 39,1 36,9 38,5 39,, 39,7 39,2 I0,3 '2,5 '2,7 40,9 Farine de soia Prix do gn11 Hambourg 
1~ DM '2,, 
'1.S '°•7 
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WELTMARKTPREJSE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKÔRPER ODER TEILSTÜCKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und 
Pr•IHrliivterungen 1-Ï :: p..,1 .. - Prlx/IOOkg 0...alitëit ë 
Produit et Détails conc•mont 1 .. prix .. .S E 
1 -6 ~.! 
- u •. 1 ··i !-5 [i qualité 'i i ~J :1 _ J F M A M J J A & .. cB ~~li 
Niederléindische 1962 DM Zil,O 266,3 Zil,O 267,, 261,9 226,5 m,3 m.o 215,5 
Bacon Notiervn gen in Londœ 
Bacon Prix coti à Lândru 31 1!113 DM 286,2 278,5 m,o 238,7 235,D 261,9 ™·1 2TI,8 :ll8,3 
néerlandais 19i4 1. Quolitéit DM ~.8 329,3 200,6 
1962 DM 282,9 293,9 299,, 299,, 291,7 258,6 Zil,O 267,, 255,2 
Dan i sche Bacon Hotierungspreis in London 1963 :ll2,8 289,5 292,8 259,7 Zil.O m,3 281,8 286,2 ~., Bacon danois Prix coté à Londres 31 DM 
19i4 DM 3'8,1 3'2,5 313,8 
Rinderviortel 1962 DM 211',9 :ll&,6 333,1 288,1 272,7 293,2 325,, JJS,& 312,5 Hinterviertel 
geküh lt - Bœu ls Smithliold Market 02 1!113 DM ?n,3 2'1,8 m,1 231,5 268,5 m,2 m,2 ll8,7 331,8 Quartier po . London 
stérieur réfrigéré 19i4 DM 286,8 322,8 333,, ......... 
Baconschweine l!m DM 228.9 213.0 220 6 236,0 2'3,7 233,0 m,, 211,9 207,8 
Porcins à bacon Schlochtgewichtsprois 04 1963 ·DM 2'3 6 2''·' 2'5,8 232,, Z15,3 2ll,7 233,6 232,5 251,0 l.Quolitéit Prix poids abattu 
Danemark 19i4 DM 276,2 281,, 273,S 
WELTMARKTPREISE 
GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und • : Preisarliut•rung., .~.; 
Ouoliriit H j •• Déitoil• concernant IH prix 
.. .S E .\ ~ 1-Produit et 
- u 
. ·• ~·! qualité H "" . J~ ~1 ~i J F ~~ .... .,,~ 0 
Suppenhühner Kochlertig, Gro~hondelsobgobeprois, 1962 Dt.I 
~Poules à bouillir t Fleischmarkh Hamburg 07 1963 DM 383 368 3fB 1. Kloue Prix do gros (vente) •marché do 
-USA la viandet Hombourg 19i4 DM 311' 388 
Brathéihnchen Brotfortig, Gro!hondelsobgobepreis, 1962 DM 
-Poulets à rôtir • Flei1chmor1c1t Homburg 07 1963 DM 395 391 397 
1. Kloue Prix de gros (vente) •morché de 
-
USA la 'fiandu Hombourg 19i4 DM JgJ 300 
Eruugerprois (Grundpreis) 1l 1962 DM 92,S 83 JI Eier" lrei Sammelstello O.uls Prix à Io production (prix do hou) 1l 06 1963 DM 112 131 1'7 Danemark franco lieu de rossemblemrnt 19i4 DM 93 87 
1962 DM 200 7 172.3 1'8.0 
Eior - O.Uls Frei deutsche Grenze 
Klouo.S (+65gr) Franco frontière allemande 02 1!113 DM 233,3 2'3,6 266,0 
Danemark 1~ DM lilJ,5 196,0 
1) OMe Hocha:ahkint llhft JahniHnde/Sans "'iclu•tlon •n fin lll•onné. -P,.IH/ 1000 S"clt / Prlx/1000 plècH. 
O.,ellenftrtelchnls ouf det letzten Selte/SourcH voir le dernlire ,.19 
PrelH - Prix/100 lcg 
M A M J J A 
333 3'3 353 355 
373 382 3ID 388 388 387 
rm !Dl 395 397 
395 393 392 396 397 398 
78 ll5 95 83 88 96 
129 118 81 89 95 117 
185.3 211 3 189 6 200 0 S>.0 313 0 
m,3 217,6 1~,8 198,6 205,0 257,1 
. . 
s 0 H D 
fü,5 258,6 m,o 288,, 
316,D 319,3 ~.8 ~.8 
288,, 293,9 288,, 299,, 
337,D 3'1,, 3'8,1 3'8,1 
321,5 285,0 2'9,5 2'5,6 
286,8 275,2 260,0 286,0 
237,, 2I0,7 2,1,1 2'1,0 
257,2 258,9 262,0 ~.9 
PRIX MONDIAUX 
s 0 H D 
38l 363 367 3JJ 
388 315 385 388 
398 398 397 395 
398 395 395 395 
~ 89 ll7 122 
lll 110 97 l!D 
312.7 220 3 2,1 3 23'.0 
261,3 261,0 2JJ,, 217,2 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Statistikt 
02 Oirekte Angaben/Données directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Oirekte Angaben/Données directes 
05 Direkte Angaben/Données directes 
06 •Agrarwirtschafh 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin mensuel de statistique• 
11 Direkte Angaben/Données directes 
12 •La Dépêche Commerciale et Agricolet 
20 • Bollettino mens ile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Données directes 
22 Dfrekte Angaben/Données directes 
23 • Bollettino settimana let 
24 • Bollettino settimanale • 
30 «Markt· en Prijssituatiet 
31 Oirekte Angaben/Données directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavu 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 «Maandstatistiek van de landbouw• 
40 «Mercuriales agricoleu 
41 Oirekte Angaben/Données directes 
42 •Statistique agricolu 
43 Direkte Angaben/Données directes 
50 Oirekte Angaben/Données directes 
60 •International Sugar Council • 
70 Journal officiel: tSupplément agricolu 
Bundesministerium für Ernêihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium für Ernëihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L. E.1.), 's·Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.1.), 's-Gravenhage 
's•Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministère de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministère de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communauté économique européenne, Bruxelles 
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